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Como h a b í a m o s anunciado, y con nos-
otros g ran parte de la Prensa, el domingo 
pasado, nuestro querido teompañero de 
R e d a c c i ó n R. Ascham, á instancias de los 
maestros que forman la ((Asociación Be-
néfica de la enseñanza católica», d ió una 
i iotable conferencia en el Instituto Católi-
co de Artes é Industrias, situado en la 
calle de los M á r t i r e s de A l c a l á , 8. 
E n dicha conferencia, nuestro c o m p a ñ e -
ro e x h i b i ó u n buen n ú m e r o de proyeccio-
nes que representaban varias de las escue-
las municipales de M a d r i d . E l conferen-
ciante iba exponiendo á la vista de cada 
escuela las condiciones h i g i é n i c a s que 
cada una de ellas tiene, y e l ju i c io que 
en la Memor ia publicada por la Inspec-1 
c ión de higiene se menciona, lo mismo-
que el n ú m e r o de n i ñ o s , que con arreglo i 
á su cub icac ión puede tener, y el que ení 
realidad tiene cada una de las escuelas. 
De todos estos datos, iba Ascham dedu-i 
ciendo que el estado de la m a y o r í a de las' 
escuelas de M a d r i d , no p o d í a ser m á s malo , 
y que por humanidad d e b í a n cerrarse m u - ' 
chas de ellas. 
Estas afirmaciones, que fueron apoyadas 
con numerosos ejemplos tomados de los 
mismas es t ad í s t i cas oficiales y de las M e -
morias publicadas por la I n ó p e j c i ó n me-
dica-oficial y de in f in idad de Memorias 
presentadas á la Junta mun ic ipa l de M a -
dr id , demostraron al numeroso p ú b l i c o 
que asis t ió á la conferencia d i raest ro 
t o m p a ñ e r o que se impone por pntnot isuio 
nacer una c a m p a ñ a ruda y e n é r g i c a en 
favor del mejoramiento de las escuelas m i > 
oicipales. 
Terminada la conferencia, muchos de 
ios maestros que á ella asistieron se acer-
caron á fel ici tar a l conferenciante^ uno 
solo de los maestros all í presentes fué 
á quien no g u s t ó l a conferencia, y para 
e l lo alegaba las razones siguientes: 
1 . ' Que desde que l a P r e n s a — d e c í a 
t i referido m a e s t r o — h a b í a emprendido la 
p a m p a ñ a de difamación—decía é l , — l a s es-
Cuelas municipales h a b í a n comenzalo á 
bajar en e l contingente de alumnos; y 
2. * Que con este procedimiento l o que 
se logra es enervar á los minis t ros , que 
se creen que los maestros son los que 
tooperan á estas c a m p a ñ a s , y de a q u í que 
los mi ren de mala manera. 
Como ven nuestros lectores, las dos ra-
zones aducidas por e l referido maestro 
eon poderosas, y bastante por sí solas parft 
hacer callar á u n muer to . 
E n esto, como en otras muchas cosas, 
según la t eor ía del buen maestro, el buen 
patr iota es aquel que calla, y a ú n mejor 
aquel que alaba lo malo, para hacer ver 
á los e x t r a ñ o s y á los que no conocen los 
males que v iv imos en el mejor de los 
mundos; que todo en E s p a ñ a es inmejora-
ble; que la salud de los n i ñ o s e s t á garan-
t ida en esas escuelas s in luz, s in aire, s i n 
PARIS .—Bas í l i ca del Sagrado Corazón , de Monímartre . Estado actual 
de las obras. 
m 
A d h e s i ó n ® © y f o l í o l t s o i o n e s . 
Como era de esperar, el Sr. Polo y Peyio-
lón es tá recibiendo numerosas é importantes 
adhesiones á soa, reciente proposic ión de ley 
sobre r é g i m e n de Sindicatos y Pósi tos . 
Que lo que el Sr. Polo propone a l Senado 
. es msto hasta dejarlo de sobra, nadie lo 
mater ia l adecuado y que. e l maestro, Si ponía en duda. E n ar t ículos , en cartas, en 
no saca m á s provecho de sus alumnos es conferencias, en conversaciones, protestába-
porque no quiere, porque no trabaja. 
Nuestra t eo r ía es precisamente la con-
trar ia á la expuesta por el repetido maes-
t r o ; nosotros creemos que e l verdadero pa-
mes todas de la injusticia que se cometía 
con las Asociaciones agrarias, p r ivándolas 
de aquellas exenciones y privilegies y de 
aquellas facilidades para su const i tución 
que se las concedía en la ley de 1906. Pero... 
t r io t i smo consiste en denunciar los males, lo que S1,ceíie siempre en nuestra Patria '; 
presentando lo malo que tenemos, como el todos pedimos el cambio de u n estado de 
enfermo habla de su enfermedad á quien cosas y nadie se molesta en hacer algo efi-
puede curarle , buscando en todas partes caz para que el cambio se opere, 
el remedio á su m a l . Digamos al sedien-l . « cierto ^ cuando alguien, m á s 
t o , al que tenga hambre, que no pida agua 
y pan, porque molesta a l vecino ó al opu-
lento; digamos al menesteroso que escon-
da sus males, que no los cuente á nadie, 
que tenga r e s i g n a c i ó n , pues es molesto a l 
que nada en la opulencia saber que hay 
quien no t iene que comer, qu ien sufre. 
J Donosa t eo r í a l a de esa gen te ! 
N o , nosotros no queremos n i en esto, 
n i en otras cosas, i m i t a r l a conducta de 
esos po l í t i cos que, en secreto, se despelle-
jan unos á otros sin c o m p a s i ó n , y d e s p u é s , 
fen p ú b l i c o , quieren aparecer como entra-
ñ a b l e s amigos, aprobando con su conducta 
p ú b l i c a lo que en secreto abominaban. 
E L DEBATE ha tenido hasta ahora la i n -
decidido, se aventura á dar el primer paso, 
pronto le siguen los demás y le animan y 
ayudan si hay sinceridad en su proceder y 
no busca a l g ú n fin menos puro y desinte-
resado. 
Ta l sucede en e3 presente caso. 
E l proyecto en cues t ión no viene á favo-
recer m á s que al pueblo agricultor, n i se 
persigue, con é l otro beneficio que el que 
puedan tener l a gente de los campos. N i 
determinado partido, n i menos a ú n deter-
minad :s personas, han de salir lucradas ó 
bene ík i adas directamente por la proposición 
una vez que se convierta en ley. 
Por eso a u g u r á b a m o s hace d ías que to-
dos los que han leído y meditado un poco 
sobre cuestiones agrarias se apresura r í an á 
enviar su adhes ión al Sr. Polo para que su 
proyecto, como tantos otros que se presen-
hiensa suerte de que en su campana de tah á las Cortes, no quedara olvidado me-
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y en todas cuantas ses y meses, sin acabarse de leer nunca; 
cosas ma l hechas ha censurado, los mismos a u g u r á b a m o s que se ver ían iinidos en este 
gue cometieron e l e r ro r han tenido que caso concreto, circunstancialmente y para 
rectificarse de acuerdo con lo propuesto 9 s t € f151 determinado, nombres de personas 
por nosotros; y para no buscar pruebas * * * % 
taás lejanas, a h í t ienen nuestros lectores l o . ASÍ ha sucedido, e í efecto, y hoy nos 
ocurr ido con el concurso y los maes- ccugratulaanos cu poder demostrarlo, dan-
tros vasco-navarros y con los nombramien- do al públ ico noticia de algunas de las im-
tos de los alumnos de la Escuela Superior po r t an t í s imas cartas y de los expresivos te-
de l Magis ter io ; de los primeros, d i j imos l 9 g r ; } l l i a s 9** el Sr- Po10 y Peyro lóu ha re-
que no p o d í a n ser excluidos los maestros c 
vasco-navarros, y el Sr. A l b a d e r o g ó l a 
Real orden del concurso; de los segundos, 
d i j ú n o s que no p o d í a n jser ¿ e g a l m e n t e 
El Sr. Chaves Arias. 
Este incansable propagandista de las Ca-
nombrados y que no c o b r a r í a n ; y ya l o las rurales escribe una extensa carta a l se-
v e n nuestros lectores, esos nombramien- i PoJ0' d,e. * cual entresacamos por ceñ-
ios han sido desechos y no han cobrado. I ü S ^ f e ? i ? ^ . d e darse a l Publico, los 
¿ Q u é prueba esto? siguientes párrafos: 
L a buena fe que en todas imestras c a m - ' m i ^ ^ u e f J^f « á s tiempo s in un i r 
p a ñ a s nos g u í a , y e l d e s i n t e r é s que ^ . ^ ^ ^ ^ A ^ ^ T J ^ 
nuestras palabras ponemos. ¡cibiendo. Profundo reconocimiento^e d í b e n 
Muestra campana en favor del mejora- á usted las clases agrarias y cuantas per-
lu iento de las escuelas no se rá de uno n i sonas por ella se interesen, y por n ü par-
de dos a r t í c u l o s , de una ó de dos conferen- te» ̂  necesito decir á usted el in te rés con 
cias; nuestra c a m p a ñ a "será tenaz, larga, <iue sigo sus not lcs c a m p a ñ a s y la vivísi-
todo lo fuerte y ruda que dentro de n ú e s - w ^ ^ a t l P f a c c i + 0 K - v 0 - n ^ V ™ ^ 3 5 veces he 
j „ 11 leído sus notabi l ís imos discursos en defeu-
t r a manera de ser quepa, pues con ello sa de íos s ind¡ca tos a c o l a s . ¡D ios le p?-
creemos prestar uno de los mas grandes gtje 4 nsted tan boena obra! 
servicios que la Prensa puede prestar á la Me parece excelente la proposición de ley 
Patr ia , porque la escuela es el semillero que usted ha presentado, y recuerdo á este 
donde crecen los futuros ciudadanos. propósi to lo que tan acertadamente decía 
| | ^ ^ ^ I usted en su discurso de 16 de Mayo del 
• ' pasado año . 
A l ex imir a les Sindicatos del impues-
to de Timbre y del de derechos reales, la 
, _ ^ , , _ ' ley de sa fundación les concedió u n pr iv i -
VELADA EN LOS LUISES ^ * c l a r o e i t á ^ ^ ^^4^ tiene 
w x j iunxsn Mé*m m u w J-IWAMAJ»^ que derog^r^ una manera taxat iva y 
" '" j terminante. 
Es ta tarde, á las seis, se c e l e b r a r á en M u y justamente invocaba usted aquel 
*1 sa lón de actos de la C o n g r e g a c i ó n la P n n f P10 & derecho: que las c láusu las ge-
*f# organizada en honor del j oven poe- ^ ^ J ^ 
ta Sr. Ba lbon tm, para celebrar su rec i én - condición especial s i de ellas no se hace 
te t r i un fo en los Juegos florales de Sevi-, concreta y terminante menc ión . 
-Jla, en los que obtuvo l a flor ng tu ra l . S i u n párrafo de una reforma de una ley 
E N HONOR DE UN P O E T A 
—decía muy bien Aznar,—introducido por 
sorpjresa en l a discusión de presupuestos 
pudiera derogar una ley especial, sin. que 
fuera posible á- las clases perjudicadas pre-
pararse y defenderse, no podr ía darse n i 
seriedad n i estabilidad á las relaciones j u -
r ídicas creadas á su amparo; sería ésta una 
ley inaplicable, fermento de per turbac ión , 
y no de paz. Derogar ó mut i l a r una ley 
de ese modo no es compatible con pr in-
cipios de buen gobierno n i tiene sentido 
jur íd ico . Mas como en el rég imen que pa-
decemos es frecuente la ant i jur íd ica cos-
tumbre de que una ley general, sin decir-
lo expresamente, derogue una ley especial, 
encuentro muy acertado que en la proposi-
ción, además de declarar subsistentes en 
toda su integridad la ley y el reglamento 
de Sindicatos, se establezca que esas leyes 
no p o d r á n ser derogadas n i modificadas si 
no por otra ley especial mencionada a l 
efecto. 
Nada podría yo decir á usted que se 
le ocurriese respecto á los motivos que abo-
nan la proposición, n i nada se me ocurre 
a ñ a d i r á las fumdadas raxones que i c e n » 
de este punto a legó la Federación agraria 
de Levante en su memorial publicado en 
El Correo Español del 6 de A b r i l de este 
año. 
Creo que sería t ambién conveniente otra 
proposición, que pudiera formularse en es-
tos ó parecidos t é rminos : 
i.0 Serán desde luego reconocidas co-
mo Sindicatos las/Asociaciones que adopten 
los estatutos y reglamentos de otras Aso-
ciaciones ya reconocidas como tales Sindi-
catos por los ministerios de Fomento y de 
Hacienda. 
2.° Después de transcurrido el plazo de 
tres meses seña l ado en el art. 3.0 del re-
glamento para la aplicación de la ley de 
Sindicatos y de inscrito el S iud iea tó en el 
registro especial, en conformidad con lo dis-
puesto en dicho ar t ículo, no podrán ser ne-
gados al Sindicato los beneficios de la ley 
sino en los casos y conforme á los trámi-
tes determinados en el art. 7.0 del expre-
sado» reglamento. 
Me parece que estas dos peticiones fio 
pueden ser m á s justas. 
En la primera no se solicita otra cosa si-
no que las resoluciones de Fomento y de 
Hacienda se vayan atemperando á un cr i -
terio legal previamente establecido que evi-
te las arbitrariedades que ahora padecemos. 
La segunda pet ic ión no es sino la inter-
pretación racional del art. 8.° del reglamen-
to# a r t í cu lo que, como di jo el Sr. Maura 
en el Congreso, era una garan t í a contra 
las demoras indefinidas de l a Administra-
ción.» 
El Sr. Conde de Torres Catrera. 
Manifiesta a l Sr. Polo »quo tiene mucho 
gusto en asociarse á su pensamiento» y «que 
puede contar con la adhesión u n á n i m e de la 
Cámara Agrícola cordobesa, de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s en Córdoba 
y del Sindicato Agrícola Martel , cuyas Cor-
poraciones presido». 
El Sr. Vizconde de Eza. 
Excmo. Sr. D. Manuel Polo. 
M i distinguido amigo: Le agradezco 6U 
atención al comunicarme haber sido tomada 
en consideración la proposición sobre Sindi-
catos agrícolas y ya sabe que puede contar 
con m i insignificancia para cuanto sea nece-
U N A O B R A D E R O D I N 
Rodin es todo u n temperamento. 
Pero u n temperamento de escultor que 
parecía haberse perdido desde que perecie-
sario en orden á la defensa de los intereses ron ios grandes estatuarios de Grecia, pa-
de esos Sindicatos, quedando á su disposición ra reaparecer á fines del siglo x v y x v i 
para cuanto guste ordenarme. ' por los días del Renacimiento, con Dona-
S-.iyo affmo. amigo, q. b. s. m . . El Vfgccm tello Verrochio, Migue l Angel , V i n c i , y 
de de Eza. 
Sr. D. Jcsé Zulusta. 
vSr. D. Manuel Polo y Peyrolón. 
M i distinguido compañero : Le felicito cor-
dialmente por sus iniciativas en el Senado y 
me pongo en absoluto á sus órdenes para clasicos de la a n t i g ü e d a d , no obstante 
ce Jvuvar al éx i to . haberse labrado con es té t ica , procedimien-
Cell ini , y Berruguete, y Roldán , volver á 
eclipsarse durante dos centurias largas y 
nuevamente rebrotar en el artista, francés 
de nacimiento, y mundial de producción. 
Y esta es la gloria de Rodin: su obra 
resiste la comparac ión con los maestros y 
mo amigo y comp.iñero, José Zulueta. 
11 Sindicato de Lloret de Mar. 
L^n este motivo se ofrece de usted afectísi- to^ Y finalidad totalmente diversas. 
Las estatuas helénicas son esencialmen-
te e s t á t i c a s ; monumentalizan el estatis-
mo, la quietud, el reposo, la soírósine. Las 
del Renacimiento expresan la fuerza mtiscu-
Fcbcila al Sr. Polo por su proposición de ^ el mmrimieilto corpóreo, repercusión y 
ley Pobre SÍDdicatos agrícolas , rogándole no nianifestación de la vida espiritual en la 
desista en sa obra reivindicativa, procuran- materia. Las de Rodin cristalizan el psi-
do en ú l t imo caso que no pase como la otra quqsmo, las pasiones, las ideas, los afectos, 
vez en los presupuestos, la omisión de sus complejidades y refinamientos del alma 
ju-tas exenciones. moderna, todo ello trasladado al m á r m o l , 
La Sociedad de labradores y otre- g J ^ T ó al barro por mia inipre-
ros de Cisneros. 
ñable é incomparable de un espír i tu que se 
rezuma por todos los poros de los bloques 
que guarda alguna relación con la 
que Velázquez l levó en su tiempo á la pin-
tura, y que hasta ahora no había nadie 
E l secretario general, en nombre de la logrado aplicar á la escultura. 
Sociedad, escribe al Sr. Polo que su trabajo Mas á esta base ó fondo inmanente y per-
mer i t í s imo en favor de los Sindicatos agr í - ; nianente de la labor de Rodin apénense le co-
colas merece los aplausos m á s sinceros y mo ropaje vario, maneras totalmente ant i té -
el agradecimiento m á s eterno de éstos , má- ticas, y por ende, (k-scoiicertantemente inex-
xime todavía por el nuevo proyecto de ley perada?. Nadie tan proteiforme como el au-
que acaba de presentar en la Al ta Cámara tor de la Francia. 
y que creo firmemente ha de saber defender j j a afectación y el amaneramiento, vicios 
en su discusión cuando le llegue .su turno. ' \os qlu? pocos artistas so han librado, son 
Sería ofender á S. S. estimular su celo palabras hueras v sin sentido hablando de él. 
para seguir trabajando con ínteres en l a ; Su espontaneidad v i rg ina l , su novedad 
gtpn obra de los Sindicatos y Pós i tos , que inexhausta, juntamente con la fuerza indome-
son la única tabla de sa lvación a que pue-
de asirse la clase m á s honrada y m á s vejada 
de la Patria. 
Sindicato Agrícola de San Barto-
lomé. 
Señor director de E L DEBATE. Madrid. 
M u y señor nuestro: Este Sindicato se 
adhiere, como es justo, á la proposición de 
ley piesentada en el Senado por el Sr. Polo 
y Peyrolón sobre rég imen de Sindicatos y 
Pós i tos . . 
A l hacérselo saber, nos es grato ofrecer-
nos de usted afectísimos seguros servidores, 
q. b. s. m. , E l presidente, Cirilo Ordóñez. 
Telegramas f telefonemas. 
DUELAS 10. 
Sr. Peyrolón, senador.—D s -ventos socio? 
Asociación catól ica patrona'. obrera adhie-
ren proposición ley Sindicatos.—Monedero, 
presidente. 
CARTAGENA 10. 
Sr. Polo Peyrolón, Senada.—Encontramos 
acer tad ís ima proposic ión ley acerca Sindi-
ica tos , ad.hiiíiéndoDos estas ^'.'"Haiivas.-^--
Banco Agrícola Cartagena,-• , 
arte m á s arte desde Fidias Soopas, y Praxis 
teles, y Filocletes, y Policletes hasta hoy. 
E n Jes Estados Unidos y en el Canadá S| 
ha celebrado con solemnidad inaudita el tetf 
cer centenario del explotador Champlaini 
fundador de Quebec y Montrcal . En la orillá( 
del lago descubierto .por Ckamplain el ?c( 
de Julio de 1609 y que lieva su nombre se hgí 
levantado un monumente» esplendoroso, iffl 
menso. 
A ese monumento ha cotí tr ibuído Franci^ 
con u n busto estupendo de Rodin, que sitaf 
boliza la nación de San Luis . 
Mr. G. Hanotaux lo ha descrito en cuatrá 
frases enérgicas , gráficas: cLa fisonomía, á la 
vez sonriente y grave, sus rasgos finos v 
puros, su mirada resuelta, indicio de voluñ^ 
tariedad y sinceridad, la sonrisa indefinible 
que florece en sus labios..., e t c . » adk nan 
las cu. lüdades m á s expresivas 3' t íp icas d« 
la raza latina: la lealtad, el arrojo, la ene^ 
g í a ; y recaban el sobrenombre egregio dg 
aMinerva francesa». 
Bsfcá vez el colosal genio ha soñado con lá^ 
p i rámides , cuya grandeza se burla de los sí^ 
glos. Y si 'á la figura egregia queremos consij 
derarla como algo m á s que puramente roáU 
nesca, t end rá que ser como derivativo ultraí< 
perfecto y quintaesenciado del arte egipcio.i 
La sensación de solidez abrupta, de gratW 
deza inconmovible, de majestad gran í t i ca , í 
cjue dan todos los trazos fisonómicos, y s i á l 
gularmente el exótico y fantást ico tocado1', 
son net .mente nílicos, pirara i da icos..., íaraóJ 
nicos. 
Mucho habían hecho los franceses en el Caí 
nadá . Nada tan grande como ese busto plas^ 
mado con los esplendores todos del arte mááí 
genial... / 
; R o d i n ' ( 
R á é t X M Á N " 
CAHXAGEKA 10. 
Sr. Polo Peyrolón, senador .—Cámara ág r í 
cola Cartagena felicitárnosle pro3'ccto ley 
Sindicatos agrícolas .— Ptre«idente, Diego 
González. 
CASTELLÓK 12. 
Sr, Pelo Peyrolón, senador Reino Sindi- 1 
cato agrícola felicita á usted per Bu ralien- r 
te déjense Senado intereses catól icoe.- Pre- \ 
s idén te , Pascual. 
Comisión para los Sindicatos. 
D. Faustino Rodr íguez San Pedro, don* 
\ Javier Ugarte, D. Manuel Polo y Peyro lón , I 
L». Joaqu ín Fernández Prida, t>. Eduardo í f i 
Ga l lón , D. Elias Tormo y Mcnzó y D . Car- , 'V 
los Alvarez Guijarro. 
Comisión para los automóviles. 
Señor m a r q u é s de Cerralbo, D . Carlos 
Prats, D . Manuel Polo y Peyrolón, D . An-
tonio López Muñoz , D . Lu i s Palomo y Ruiz, 
D . Juan de Ranero y D . Joaqu ín Olmedilla. 
Los peregrinos españoles 
0. José ü . Unjuijo, coRdectrai 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
JERUSALÉN 13. 
Los peregrir íos han realizado una feliz 
excurs ión á Belén, asistiendo á la misma 
el Obispo de Ciudad Real, E l Paí r iarca A i -
ch onas había convocado á la peregr inación 
para latí cinco de la tarde en el Santo Se-
pulcro, á fin de q » e presencie armar caba-
llejo del Santo Sepulcro a l conde La-rir, v i -
cepresidente,, y comendador, con la píaca, 
á D. José Mar ía Urqui jo , presidente der la 
peregr inación. 
Los peregrinos vicronse gratamente sor-
prendidos con esta ceremonia, traduciendo 
su entusiasme, ovacionando al Obispo de 
Ciudad Real y á los agraciados. La ceremonia 
fué solemnís ima. E l Patriarca pronunció un 
elocuent ís imo discurso, contestando a l del 
Obispo de Ciudad Real. 
E L 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 13. 
Cerca de Conejos (Méjico) se entabló ayer 
un vivo combate, que duró todo el d ía , entre 
5.000 insurrectos é igual n ú m e r o de soldados 
de las tropas federales. 
Las pérdidas entre los combatientes de uno 
y otro bando fueron nprox imadámen te de 500 
hombres entre muertos y heridos. 
Los insurrectos han sido derrotados, aban-
donando en su huida diez piezas de art i l ler ía 
y gran caatíáad de municiones. 
Espé ra se que los irsurrectos hagan una y 
ú l t ima resistencia en Esca lón . 
V q a « regala E ü D E B A T E á sos leetofes. 
TREIHTA VALES ^an 
derecho á un bíHefe 
p a r a d sorteo de 
* 
4.000 PTAS. flye se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
e)3S 
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F u é u u g r a n acierto del s e ñ ú r presiden-
te de la Junta organizadora e l disponer 
que h i c i é r a m o s escala en M a l t a . A i anun-
ciar lo anteayer, cuando a ú n no h a b í a m o s 
pasado las amarguras de la noche triste, 
una estruendosa salva de aplausos acog ió 
las palabras del Sr. U r q u i j o . 
E r a una sorpresa a g r a d a b i l í s i m a , que 
d e s p u é s de l o ocu r r i do se c o n v i r t i ó real-
mente en una medida de alta p r e v i s i ó n , 
porque, como d e c í a m u y b ien anoche, 
terminada la comida, una comida a n i m a d í -
sima, en que rebosaba l a a l e g r í a por todas 
partes y no faltaba u n solo peregrino, 
como dec ía m u y bien e l s e ñ o r p á r r o c o de 
G i j ó n , D . A n g e l G a r c í a , hay que dar las 
m á s expresivas gracias a l Sr. U r q u i j o , por-
que con habernos pe rmi t i do desembarcar 
en M a l t a , ha hecho el mi lagro de resuci-
tar á los muertos, frases que representa-
ban una g r a n verdad y que fueron sub-
rayadas con una o v a c i ó n in terminable . Los 
muertos de a5Ter,.los presuntos n á u f r a g o s , 
los que h o y pensaban ser enterrados, a l l í 
estaban llenos de v i d a , de contento, co-
miendo con e l m á s op t imis ta de los apeti-
tos, como quien quiere darse prisa á alejar-
¡ se de la muer te y dando p ú b l i c o testimo-
] n io de aquella flamante r e s u r r e c c i ó n t an 
j oportunamente evocada por e! Sr. G a r c í a . 
Sia el descanso en la V a l l c t t a , ios nmer tcf 
hubieran seguido rauriéndose -sin remedio, 
á su ju i c io . 
A l anclar el paquete, una C o m i s i ó n d i 
reverendos padres Franciscanos ha subw 
do á saludar á los peregrinos, travend< 
preciosos ramos de á o r e s y ricas naranjas, 
que e n v i d i a r í a Valencia . 
L a entrada en la ciudad ha sido solem-
ne y e j e m p l a r í s i m a . Se ha hecho proce-
sioaalmeute, rezando e l santo rosario, en 
filas de dos en dos. 
S e ñ o r a s , caballeros y s e ñ o r e s sacerdo-
tes, cerrando la marcha j u n t o con los se* 
ñ o r e s Obispos. 
A l l legar á la m a g n í f i c a concatedral haal 
recibido á la p e r e g r i n a c i ó n el s e ñ o r M e a r í a 
capi tular , en ausencia del s e ñ o r Arzobis -
po y Clero. 
E l pueblo maltes se ha asociado á tatf 
religioso acto, l l e n á n d o s e las calles dei 
t r á n s i t o y el grandioso templo. 
Desde e l presbiterio, e l s e ñ o r Obispor 
pr ior de Jas Ordenes mil i tares , ha d i r i g í ' 
do á M a l t a una e l o c u e n t í s i m a s a l u t a c i ó n , 
que á no respetar l a santidad del lugar , 
hubiera arrancado aplausos atronadores. 
E i orador ha recordado la estrecha re-< 
lac ión que ha habido entre^ Mal ta y Es-
p a ñ a en su historia y en su religiosidad; 
h l hecho notar c ó m o en luchas s in t é r m i ^ 
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ao una y o t ra fueron valladares inexpug-
nables contra las acometidas del Is lam, y 
c ó m o en la gloriosa batalla de Lepanto fue-
r o n malteses los que en m u y importante 
par te cooperaron á aquel t r i u n f o de Es-
p a ñ a y de l a Cris t iandad. M a l t a es u n 
pueblo hermano de E s p a ñ a , acaso m á s 
que hermano, y para saberlo, basta abrir 
las p á g i n a s de la His to r ia ; y van tan u n i -
das ambas en su afán de restaurar ^odas 
las cosas en Cristo, que si el pasado a ñ o 
á e c e l eb ró fcl Congreso E u c a r í s t i c o en 
SSsdrid, en e l venidero se c e l e b r a r á en la 
^ o l v i d a b l e L a Val le t ta , donde tantos re-




E L DÍA EN E L AYUNTAMIENTO 
L A C U E L A S 
EXTRAORDINARIA 
Para trataff de la moción del Sr. Ruiz J i -1 Votemos la enmienda libreineute—termi-
ménez armonizando los di&tintos criterios reí- na diciendo,—y el pueblo de Madrid nos 
y verá s i nos intimidamos en la 
lucha. (Aprobación.) 
Trompeta (D. Enrique) elogia l a 
del Sr. Ruiz J i m é n e z ; lee textos 
m e n t ó v iv iente de las Ordenes mil i tares sesión extraordinaria, presidida por el p r i - j en los que el Sr. Catalina opinaba dist in-
miP arranoa-n do 1m O n ^ i d i s un saludo iner teniente alcalde, Sr. García Molinas. | tamente de como opina ahora. ( ¡Cómo cam-
aue arrancan de las Cruzadas u n saludo au; inación en escaños y tribunas. E n ; bian los tiempos!) Despuós pasa á demos-
paternal de las Ordenes e spaño l a s , de las uno de éllos se sienta el ^ Rl,iz ]imé. -
cuales él es gt) ispo-prior , seguro de que lieZ( paTa poder discutir Con libertad su mo-
en el p r ó x i m o a ñ o v e n d r á n a q u í á tes t in io- ción. 
n i a r su amor á la E u c a r i s t í a y u n c a r i ñ o Leído el dictamen, del que ya tienen noti-
featernal á la p i a d o s í s i m a isla muchos cias nuestros lectores, el S i . Ruiz J i m é n e z ' n o es monopolio; aunque lo fuera, señor 
caballeros de E s p a ñ a . j empieza á defender su proposic ión, evocando Llóren te , en uso de nuestro perfecto de-
D e s p u é s de dar el s eño r Obispo la bea-ti05 tiempos en que se sentó en los escaños de : -
d ic ión con el S a n t í s i m o Sacramento d ^ j ™ * £ ^ ^ ¿ a j o s emprendidos 
volvió la p e r e g r i n a c i ó n d e d i c á n d o s e los la Junta regu1adora de ¿ubsist¿ncias . 
que la componen á vis i tar museos^ tem- | Elagia las proposiciones de los Sres. Va-
plos y monumentos, en que tan rica es,iei-0 Hervás , Argente y m a r q u é s de la Fron-
La Val le t t a . j tera. 
E n esta t ierra, que ha sido nuestra, y^ Se ocuparon de m i discurso La Epoca, E l 
y públ ica , á las diez de la m a ñ a n a , en e l 
s a l ó n de actos del citado Círculo, para acor-
dar las bases de un ión de todos los orga-
nismos agrarios de España y constituir y 
proclamar el part ido agrario. 
Seguidamente, si hay tiempo, ó a l s i-
guiente, d ía 17, á la hora que se anunc ia rá , 
se verificará una manifestación hasta Pala-
cio para saludar á SS. M M . y ofrecerles 
los respetos del pueblo agrario y del parti-
do qma consntuj'e, poniendo en manos del 
Rey el programa del partido y pidiendo 
•ee lleve a la práct ica . 
Los asamble ís tas que se encuentren en 
Madrid antes del día 14 podrán hacer su 
inscripción en cualquier día y hora. 
trar los errores del Sr; Llórente . Lee -una 
sentencia del Tr ibunal Contencioso de 1903 
en que reconoce que e l Ayuntamiento pue-
de llegar á imponer un monopolio. Esto 
recho. 
Antes de conceder la palabra al Sr. Ca-
talina, la presidencia ruéga le sea breve; 
así lo ofrece. 
E l Sr. Catalina hace u n discurso or ig i -
nal , muy suyo, para la g a l e r í a ; pronuncia 
algunas palabras, como fcrroscarrües, iv i -
portantisino y principalismo, que hacen las 
LOS T E 1 A 3 I Ü I 8 ! ¿ A L | S T A S 
s ffmos s e z u s i o n , 
s 1 * , , , 1 , ^ ~ 1 _ t,0i,u„ le deienclio a ios interme-cnanos. r a or. v̂ .a-1 aict- ei c^r. L.atauna es 10 mismo que aacc 
Atar a cada paso recuerdos que le hablen ^ se-ores coucejales viáieron se 'diez a ñ o s . dice que distingue con su afez-
i e su pasado glorioso. 
Y o 110 quiero 
iisí avivar la curiosidad de mis compa-
uriotas, para ver si se consigue que el n ú -
cleo de e s p a ñ o l e s que ha de veni r este 
onoso. ¡aplazase la discusión. H a n pasado diez a ñ o s ; 
enumerarlos, prefiero solo yo creo que tienen tiempo de haber estudia-
do el asunto. 
Yo no he venido á la Alcaldía á pasear el 
to á la Alcaldía . 
E l Sr. Ruiz J iménez : ¡ N o se conoce! 
E l Sr. Reynot: ¡A votar! 
E l Sr. Catalina: Los que somos elegidos 
coche de galones y á estarme ah í . He venido por el pueblo tenemos que resolver las 
í ñ o p r ó x i m o , con ocas ión del Congreso á trabajar, como lo he hecho siempre, por cuestiones^.. 
E u c a r í s t i c o , sea superior á cuantos vengan, Madrid. 
de las d e m á s naciones ca tó l i cas , porque! La otra noche, estando reunidas las dos 
E l . S r . Reynot: Le advierto al Sr. Cata-
l ina que yo t a m b i é n soy elegido por el 
q1 T ort-„| á u n Comisiones, dije que abandonar ía la Alcal - ! pueblo (campanillazOs del Sr García Mo 
aosotros, al venir a q u í , no vamos a u n ¡ d í a g. iio ^ m i mociól l . no á impo. l inas) , y con t inúa el Sr. Catalina; dice que 
¿mis extranjero, sino a nuestra propia casa,! iier m i voU]lltad) porque y0) que siempre ha- \ ha perdido la memoria. ¡ N o se cónoce ! 
donde se piensa y se siente como nosotros b]0 con fanqueza, no soy acreedor n i puedo: Cuenta cosas de su esperencia, como ocu-
pensamos y sentimos. , tolerar se diga qué el Ayuntamiento va á un[ rr ió cuando se declararon en huelga. los 
Pero no quiero dejar de consignar aquí negocio y no á beneficiar al pueblo de Ma- ' panaderos y elaboró pan el Municipio, que 
que en todos puntos hemos encontrado d r i d ; porque la honra del Ayuntamiento es nadie lo compró, 
facilidades y atenciones que no olvidare-j la honra de su alcalde; por eso m a n d é á su 
mos; hasta e l extremo, que si en la conca- \ al,J?r á los Tribunales, 
t e d r á l nos rec ib ió el s eño r V ica r io general,! Enumera los abusos . 
i Matadero. 
en santo Domingo, h e r m o s í s i m a iglesia,! Con cstoü abusos incaiificabieS tenemos 
que se cometen en el 
Dice que no hay n i n g ú n Ayuntamiento 
que haga lo que propone la moción. 
E l Sr. Ruiz J iménez : Córdoba, Granada, 
Huelva, Jerez de la Frontera y otros mu-
chos. (Risas, pues el Sr. Catalina quédase 
como todas las de la ciudad, nos rec ib ió ' acabar, aunque se nos amenace, como, admirado; aprobación general al alcalde) 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo aux i l i a r , u n .se ha hecho, con arrojamos á la calle. Hespucs de treinta y cinco minutos de 
c a r i ñ o s í s i m o dominico. I Ha defendido su moción de las objeciones! discurso, termina el Sr. Catalina. ¡Y pen-
Merced á tales atenciones pudimos ver; que se le han hecho, y termina diciendo: i saba ser corto! , 
r ^ i n n i n s vnlinsas entre Ifm cunles besa-1 —Yo 110 clnlevo ^ el Ayuntamiento E l Sr. Argente contesta, cumplidamente 
r ^ i q i n a s vallOMS, * j r e _ 1 M - ^ ^ . ^ ^ .arruine á nadie; lo que sí haré es cumplir al Sr. Catalina, demostrando sus errores, 
mos u n brazo de San ?ablo y admiramos! ^ mi Yo la paz en ̂  ^ E1 Sr Que}ido prc>n.ulld6 tm i^go discur-
u n Santo Cristo tundido con el metal de ¡ no . en ]a iZqUierda la guerra para los! so; recuerda un episodio que le ocurr ió con 
las vasijas y vasos con que l avó el S e ñ o r j no deseen cooperar á los intereses del i el actual alcalde, hablando un día con e l sue-
los pies á sus d i sc ípu los . I vecindario. i ñor Ruiz J iménez, díjole a l orador: «Yo 
D e s p u é s de pasar una tarde agradabilí-1 Si hay que exponer la vida, la expondré , ! pienso siempre ceder los intereses p a r t i d í -
sima, á las siete y media los peregrinos que e l _ q i ^ ^^üS^^^SStV, 
POR TELÍGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
V i s i t a s á 0O--5 J a i m e . Eí j s f o de l o s sSi-
e ide i r f e s . L a c a r t a d a " £ 1 C o r r e e 
E s p a ñ o l " . 
SAN SEBASTIÁN 13. 22. 
Desde a.ntea5rer viene notándose gran mo-
vimiento de i r y venir á San Juan de Luz 
de caracterizados jaimistas de la región 
vasco-navarra, que visi tan al pretendiente 
Don Jaime en la finca del jefe regional, don 
Tirso Olazábal . 
Hoy recibió Don Jaime la visita particu-
lar de D . Víctor Travera, jefe de los jaimis-
tas disidentes, durando la conferencia una 
hora. Como consecuencia de lo que habla-
ron quedó concertada la fusión de los dife-
rentes grupos tradicionalistas. M a ñ a n a pu-
bl icará El Correo Español l a carta de Ola-
zábal , haciendo constar la fusión. 
También se halla en San Juan de Luz el 
jefe del grupo disidente, D . Ignacio Mont-
serrat, gestionando la fusión. 
Esta noche se espera la llegada del jefe 
delegado, Sr. Fe l iú . 
IMPRESIONES DEL DÍA 
É É M EIB1RES. 
A L 
han vuel to á bordo, donde han cenado con! ^ ^ { b M c n ^ ^ ' l<> ^ ^ COnSÍen't0 
ía a l eg r í a que dejt) dicha, y que todav ía 0" 11 \ , 0 ^ " , , . , , , 
dura , mientras esto cronista traza en laj J ^ * * * ^ * . Hemos al del pes-
soledad de su camarote estos l ige r í s imos 
apuntes, que ha de l levar el correo hoy 
mismo antes que salgamos con rumbo á 
Caifa 
EUGENIO MOLTO 
La Vállela, 29 de Abr i l de 1912. 
Notas d e l Vaticano 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIV01 
ROMA 13. 22. 
Cont inúan circulando en el ambiente pe-
riodístico noticias acerca de la supuesta mi-
sión de M . Dejáis Cochin, diciéndose que 
no alcanzará la finalidad que persigue, por-
que e l . Gobierno francés 110 quer rá doble-
garse al Vaticano n i éste querrá tampoco 
tratar asuntos de importancia con persona 
que no tiene mandato oficial. A tí tulo de 
información transmito la noticia anterior, 
porque se carece hasta el presente de noti-
cias que tengan fundamento. 
— E l Sumo Pontífice ha recibido á los pe-
regrinos do Cerdeña. Monseñor V i rg i l i o , 
Obispe; de Ogliastro, l eyó un. discurso re-
cordando la muerte de monseñor Balestra, 
Obispo de Cagliari. E l Pontífice hab ló cou-
Con vuestro concurso iré donde corres-
ponda, para que a l g ú n día durmamos tran-
quilos, diciendo: hemos cumplido con nues-
tro deber. (Aprobación en los bancos mo-
nárquicos y republicanos.) 
Consume un turno en contra el concejal 
federal Sr. L ló ren t e ; la moción del alcalde 
es reconocer la incapacidad del Ayunta-
miento, y de eso ye protesto. 
.Califica á los socialistas de antiliberales ; 
á l o que se. va aqu í es al monopolio, y lo 
que se debe hacer es cortar los abusos que 
ahora existen; pero los intermediarios, no. 
(El orador dialoga con el Sr. Argente, re-
plica al Sr García Cortés y pierde el hilo 
de su discurso; entre tanto la presidencia 
pierde la paciencia y agita la caríipa7iilla.) 
Rectifica el Sr. Ruiz J iménez , 5̂  enumera 
las aventuras que pasa el pobre ganadero 
para que le sacrifiquen sus teses; y sale 
siempre de Madrid como el gallo de Morón. 
E l Sr. García Cortés dice que su minor ía 
votará la moción de la Alca ld ía ; pronuncia 
un largo discurso, demostrando los errores 
del Sr. L ló ren te ; és te devuelve la pelota al 
Sr. Cortés, i i i tc r iumpiéndole repetidas ve-
ces. A la una y media se acuerda continuar 
la sesión á las nueve. 
Propone que la Junta, en lugar de estar 
compuesta por tres concejales, se agreguen: 
un. represeí.ita.iite d̂ e la Casa del Pueblo, de 
los tablajeros y de la Asociación de ganade-
ros. 
E l vSr. Noguera explica su voto á favor del 
alcalde, dirigiendo atinadas observaciones. _ 
Nuestro querido amigo D . Manuel Bel l i -
PolUiéamenté, el día de ayer fué 
blanco. 
No ocurrió nada absolutamente. En el 
Congreso, los Sres. Navarro Reverter y 
Azcárate riñeron, aquello no fué cantar, 
sino reñir, un diío financiero perfecta-
mente logogrífico. 
Consumen las migajas de una men-
guadísima actualidad los republicanos con 
sus luchas intestinas. 
Algunos no se andan en chiquitas. Pi-
den nada menos que la expulsión del par-
tido coniiincionista de los Sres. Alvarez 
y Azcárate, por haber levantado el veto 
Por la noche. 
A las nueve y media de la noche se abre 
la sesión, suspendida á la una y media de 
la tarde, presidiendo el Sr. García Molinas. 
E l Sr. Llórente pronuncia u n larero dis-
movido por el recuerdo de la muorte de UttrS(>j rectificando lo dicho por los tenores 
aquel Prelado, invocando su obra pastoral.: Ruiz j iméneZ y García Cor t é s ; opinó que 
Agradeció a los peregrinos su acatamiento la lnoción ^ a?íazaS€ hasta ue ^ t ^ { _ 
á l a Sede Apostólica, recoinendaiidoles una i jiase ej Matadero 
orac ión para permanecer fielmente reü- I/eyó varios ^ ^ 0 3 de periódicos i n -
gleses y alemanes. 
E l Sr. 'Gurich consume el tercer tuirno 
en contra; cree que debían de haber infor-
mado ante las Comisiones reunidas los se-
ñores Hervás y m a r q u é s de la Frontera. 
Ruega a l alcalde retire la moción, pues 
si se aprueba, el Ayuntamiento ha rá el 
r idículo. 
E l Sr. Argente defiende la mocióii y con-
testa a l discurso del Sr. Llórente . 
¿Sabe S. S. alguna ciudad donde no es-
tén municipalizados los servicios del Mata-
dero? S. S. ocupa una posición ex t r aña , 
enemiga de toda pos i c ión ; no está con-
vencido el Sr. L lóren te del monopolio que 
se ejerce actualmente en el Matadero. 
E l Sr. Llórente decía esta m a ñ a n a que 
Tres aficionados al toreo_ que viajaban s in ! era reconocer la incapacidad del Ayunta-
HUete en el tren de Badajoz, con intención : miento el p reámbu lo de la moc ión ; el se-
de asistir á las capeas de los pueblos, se arro- ño r Argente dice que no, que es mejorar 
giosos. 
—La Congregación del Indice ha dado un 
decreto prohibiendo el l ibro del abate Cla-
rafi , t i tulado Le Mariage de Prete. E l l i -
bro de Izaef Alais, t i tulado Psicología, y : 
el de Gauzons, llamado Histoire du Inqui-
sición en Trance. T a m b i é n publica u n de-
creto anunciando que monseñor Duchesne 
y e l abate González se han sometido lauda-
blemente á las decisiones del Indice. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 13. 22,30. 
jairon del tren cerca de la estación de Pedro-
so. Uno de ellos tuvo la desgracia de ser co-
gido por el convoy, resultando con lesiones 
tan graves, que hubo necesidad de amputarle 
lo actual, que es reconocer los defectos y 
ponerle remedio. 
Dice que el Sr. L lóren te debía de haber 
presentado soluciones a l problema. E l se-
do, explica su voto favorable á la Alcaldía, á los conservadores. 
contestando á una alusión del Sr. Llórente , Azcárate y D . Melquíades protestan de 
dice que la Defensa Social obedece a su ellos hayan levanludo veto ninguno... 
nombre defender la Sociedad de las expo- c^^-^.,^ „, „j ' . j . 7 /-
Ilaciones á que se le sujete. P , Sonano en su afán de molestar al Cas-
Tiene gran fe en la proposición del señor (f/̂  Codorniu, se desptpprra en escanda-
Ruiz J iménez . j lizados arheulos de E s p a ñ a Nueva y na-
E l discurso del Sr. Bellido es recibido con da sinceros lamentos por los pasillos de 
aprobación por el Concejo. 
E l Sr. Alvarez Arrauz felicita a l alcalde; 
dice que votará l a moción. 
Entiende que los concejales monárquicos 
deben dar los votos á la moción del alcalde; 
votar en contra es i r contra la autoridad re-
presentante. 
E l Sr. Ruiz J iménez manifiesta su posi-
ción personal, da las gracias á todos los con-
cejales ; yo he dicho esta m a ñ a n a que presen-
taba la moción y la sigo manteniendo, por- , 
que yo no deserto nuSca del deber. EiTel1 de l°s ^ c a t ó n o s , no se debatida acer-
discurso de m i toma de posición hablé en: ™ _ f - . 'a6¿a I116 sanase el dlPutado 
el sentido en que he procedido. 
Justifica el haber presentado su proposi: 
ción. ¿ Qué hubieran dicho si no la huhiera 
que acabar con esa rap iña . 
la Cámara popular. 
¡ Pamplinas para canarios! * 
H a sufrido el primer aplazamiento la 
discusión de los suplicatorios. 
Con esto ocurre algo inquietante. 
En una'nota política se nos asegura qué 
el Sr. Azzati está enfermo, y que por 
afectarle á él por dos veces la concesión 
E l vSr. Ruiz J iménez , elocuentemente, pero 
dando muestras de cansancio, sigue hablan-
do sobre su moción y las medidas que tiene 
que adoptar. 
Vendrá la huelga, con seguridad, y no seré 
yo responsable; l o sería si no tomase las me-
didas necesarias y lógicas . 
Dice que 110 persigue n i i igún fin polí t ico. 
No es el alcalde quien os pide vo té i s ; es Joa-
quín Ruiz J iménez, para que terminéis de 
una vez. 
Termina pidiendo votación nominal. 
E l Sr. Ruiz J iménez es acogido con gran-
de.̂  muestras de aprobación . 
Cuando se va á entrar en l a votación, el 
Sr. Largacha pide explicar su voto; los con-
cejales r í e n ; el edi l , dice: ¿ C ó m o se van á 
amortizar las carn icer ías? (Grandes risas, y 
se sienta). 
E l Sr. García Molinas: Se va á proceder á la 
votación de la totalidad del dictamen. (Rei-
na gran silencio en el salón). 
Han votado á favor de la moción del señor 
Ruiz J iménez , 34 concejales en pro y 7 en 
contra. 
E l vSr. García Molinas levanta la sesión á 
la una y media. 
ASAMBLEA DEL PARTIDO AGRARIO 
Hoy y m a ñ a n a , los asamble í s tas p o d r á n 
hacer su inscripción y cambiar impresio-
nes desde las diez de la m a ñ a n a , en los le-
la pierna derecha y desarticularle el pie iz-: ño r Llórente interrumpe. E l Sr. García Mo- i cales del Círculo Mercantil , calle de Garre-i hacen ropa 
|uierdo. Fué trasladado á Sevilla, ingresando j l inas quiere imponer orden, y tarda unos I tas, 14. 
in el Hospital . 'minutos en restablecerlo. * E l d ía 16 se ce lebrará Asamblea general 
por Valencia. 
En un telegrama se nos dice que Azza-
l i ha hablado en un mi l in . 
¡ Con tradicción! 
Si de tal manera está enfermo, que no 
puede venir al Congreso, ¿cómo puede ir 
al mitin? 
Contradicción, y trampantojo, y farsa, 
y pastel. No será el último. La repostería 
va á hacer gran papel en esto de los su-
plicatorios... 
+ 
La nueva batalla en el Rif, con su cor-
tejo de un'oficial muerto y varios solda-
dos heridos, demuestra la repercusión en 
nuestra zona de los sucesos de Fez. 
Lo extraño es que no haya sido mayor 
y antes. 
De las negociaciones no sigue ya el ras-
tro ni un perro perdiguero. 
Quien de ellas algo sepa que alce el 
dedo. 
• 
¡Bueno está el mundo, bueno, bueno, 
bueno! 
Verán ustedes. 
En Londres se han declarado en huel-
ga los sastres. 
Primero, 10.000 sastres de los barrios 
aristocráticos. Luego,' 40.000 de los otros 
cuarteles. Total, 50.000 sastres. 
¡Qué desastre! 
Porque adviertan que ahora comienza la 
estación veraniega y todos los elegantes se 
m m de m p m 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 13. 21,50. 
E l p róx imo domingo vis i ta rán en peregri-
nación el santuario de Nuestra Señora de 
Begoña los jóvenes luises de Eibar. 
Con esté motivo los de Bilbao están pre-
parando varias fiestas, que da rán en honor de 
los eibareses. 
L a J u n t s slsii C e n s o . 
BILBAO 13. 22,10. 
Pasado mañana miércoles se r eun i r á la Jun-
ta provincial del Censo electoral. 
E l objeto de la reunión es el de proceder 
al es íñuío de un incalculable n ú m e r o de re-
clamaciones que la Junta lleva recibidas por 
abuSos y extralimitaciones cometidos en tas 
elecciones ú l t imas . 
La Junta del Censo resolverá en su reunión 
estas reclamaciones. 
ü « a perSiuKsada ántoütta m a t a r s e . 
BILBAO 13. 22,25. 
En la calle de Cortes, una infeliz mujer de 
treinta y cuatro años, que venía sufriendo 
ataques pasajeros de enajenación mental, 
t r a tó de matarse hoy durante uno de aquél los . 
vSe sirvió de una navaja de afeitar, con la 
que se dió u n tajo en un brazo. 
Adveitidos á tiempo varios vecinos de la 
calle, se arrojaron sobre la loca, desarmán-
dola y conduciéndola á la Casa de Socorro. 
p a s a d o r e s í u r f i iwosa 
BILBAO 13. 22,45. 
Comunican de Ondarroa que algunos guar-
das forales decomisaron las escopetas con que 
cinco individuas, vecinos de Esporter, se de-
dicaban á la caza. 
Los cazadores no poseían licencias, que-
dando por ello detenidos. 
L e s ía.'bSalíís'CB. 
BILBAO 13. 23. 
Ha salido para Madrid una numerosa Co-
misión del gremio de tablajeros, con objeto 
de asistir á la Asamblea general que en bre-
ve se celebrará en la corte. 
Á ss ludsar á D o n J a é m ® . 
BILBAO 13. 23,15. 
Dícese que los elementos tradicionalis.tas 
se proponen aprovechar la estancia de Don 
Jaime de Borbón en la frontera, organizando 
una expedición que irá á saludarle. 
Asegúrase que esto ocurrirá hacia el mes 
de Julio, y se añade que p róx imamen te en 
la misma fecha los tradicionalistas celebranán 
en esta capital un m i t i n , al que se le con-
cede extraordinaria importancia. 
Eáu@t?o t r a n v í a eSécSrsc®. 
BILBAO 13. 23,35. 
En el p r ó x i m o mes de Junio se inaugura rá 
el nuevo t r anv ía eléctrico de Bilbao á Bego-
ña , que vendrá á completar la red urbana 
de la línea Alameda-Azanedo. 
Z A R A G O Z A 




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 13. 21,15. 
Se han inaugurado los Comedores gratui-
tos para madres-nodrizas indigentes, asis-
tiendo las autoridades y distinguidas perso-
n a s ; " !> - "; : ;v • 
Sirvióse una buena comida. 
La ins t i tuc ión humanitaria es ta rá á cargo 
de religiosas de San Vicente de P a ú l . 
—Hasta hoy hay suscritos 12.000 peregri-
nos de los pueblos de Aragón y 4.000 de Za-
ra ffoza. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCKLONA 13. 2: 
Mañana sale para Madrid el director de la 
Orquesta Sinfónica. Hoy vi.-itó al alcalde, pa. 
ra entregarle 750 pesetas, producto d e l ' f ¿ -
t iva l popular que la (Orquesta dió ayer, i 
El maestro Árbós nos lia manifestado que 
marcha grandemente impresioiKidü de la cul-
tura musical de que dieren muestras ayer 
los obreros a l escuchar las obras interpreta-
das por la Orquesta. También inaniiestó qi;e 
tanto él como todos los profesores vánse muy 
agradecidos de las atenciones para ellos te-
nidas en la ciudad condal. 
Los profesores de la Orquesta lian marcha-
do esta m a ñ a n a pava Z;! ra "goza. Se les ha he-
d i ó una despedida, car iñosís ima, dándose mu-
chos vivas á Cata luña , á España v á la Sin' 
fónica r 
E l Pas'cjiiQ y Sos emp^esariios^ 
BARCELONA 13, 22, | 
Los empresarios do teatros se lian reunido 
para tratar de los espectáculos que se están 
multiplicando en el Parque de 'Barcelona y 
que restan casi en absoluto la vente de loa 
d e m á s espectáculos de la población. 
Los reunidos han acordado gestionar el cie-
rre de estos espectáculos y aun del Parque 
misino en la parte que se cledica á las atrac-
ciones. Baste saber para conocer el perjuicio 
que causa á los empresarios el Parque que el 
domingo ú l t imo se' expendieron en él ÑO.OOC 
entradas. 
Acordaren también cerrar todos los espec-
táculos en el caso que no se acceda á cerrai 
el Parque. E l año pasado, los empresarios 
intentaron conseguir lo mismo que ahora ges. 
tionan, no obteniendo resultado alguno. Lp 
misino se cree ocurrirá ahora. 
BARCELONA 13. 
Un individuo de veinticuatro años, liainada 
Salvador Borda, dependiente del médico don 
Victoriano Palou, que habita en la calle de 
Tallcrs, n ú m . 68, ha disparado en la galería 
de la casa un t iro de revólver contra la es-
posa del médico, doña Dolores Giró, matán-
dose después él de un tiro en la cabeza. Do-
lores resul tó gravemente herida en la cara. ! 
No se sabe los motivos que indujeron i 
Salvador á cometer su crimen; lo que se sos. 
pecha es que, horrorizado después' de coiné, 
te-lo y en un acceso de locura, volvió el arma 
contra sí . 
OKPGR 
¡Ay de vo»otros cuando s 
e entere el pais de que soie muy chicos, y se eche el público al ruedel (Dibujo de R. Marín.) 
Y nada; los fieles devotos de San Ho-
mobono de Cremona afirman que no coge-
rán más el jaboncillo ni la aguja como no 
se les suba de sueldo y se les baje de las 
guardillas sin luz ni aire, donde suelen 
coser... 
Tienen razón los sastres, ¡qué caram-
ba! Mas aunque la tengan, no se la da-
rán. ¿Motivo? ¡Ot ra originalidad! Los sas-
tres en Inglaterra no son ingleses... /Pa-
rece mentira! ¡Pues lo que es en España 
si que son ingleses los sastres l . . . ¡Los 
ingleses número uno!... 
Los franceses se han levantado una ma-
ñana, han metido la cabeza en Saint-Cyr 
(la Academia militar de ellos) y han visto 
con sorpresa que está vacio, que no hay 
cadetes, que dentro de poco el Ejército 
galo no tendrá oficiales... 
Algunos se han echado á busco.r. ¿Dón-
de está esa juventud, dónde se mete? 
Y iras no pocas vueltasí la han encon-
trado... en el Conservatorio de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n , 
Siempre fué el francés algo, mucho tea-
tral. Ahora, ya es cómico . 
Y, en verdad, en verdad, que entre un 
general de la vecina república y un so-
cietaire de la Comedie francaise, la dife-
rencia epicúrea de dinero, comodidad y 
diversión está en favor del segundo. Y lo 
que es vms grave, la admiración y envi-
dia, iavibién... 
¡Anda divertida Francia con tan pocos 
chicos como le nacen y tan faranduleros 
como le salqnl 
R. R. 
C o n c u r s o de e a r t i i l a s . 
E l Jurado calificador del concurso para 
premiar a l autor de la mejor cartilla que 
pueda servir de texto en las escuelas rurales 
para la enseñanza á niños y adultos, de no-
ciones de práct icas mercantiles y contabili-
dad, suficientes para sostener relaciones con 
un Banco General Agrario, y que dé t ambién 
pa t rón para l a contabilidad de una Caja ru-
ral , ha dictado su fallo en la sio-uiente forma: 
Premio de 1.000 pesetas, ofrecido por la 
Federación Agrícola Catalana-Balear, á la 
cartilla cuyo lema es: 
oEl agricultor español encont ra rá en la 
instrucción y en el crédito la emancipac ión 
económica y su dignificación social.» 
Accésits á cada uno de los autores de las 
cartillas, cuyos lemas son: 
«Paz y traba i o.» 
í l n s t r u i r al agricultor es trabajar por el 
progreso de la agr icul tura .» 
Los autores de las cartillas pasa rán á reco-
ger el premio en el domicilio social de la 
Federación Agrícola Catalana-Baleár , en Bar-
celona, calle de Puertaferrisa, n ú m . a i , 
en ocasión de celebrarse la fiesta de San Isi-
dro el día 15 del corriente mes de Mayo, por 
el Ins t i tu to Agrícola Cata lán de San Isidro. 
POR TELTSGKAFO 
ÍDE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MELILLA 13. 22,55. (Urgente.) 
Las columnas de los generales Navarra 
y Moltó y del coronel de Vigueras, Sr. K'v 
dr íguez , sostuvieron un reñidísimo y luci ' 
do combate con el enemigo, causándole nu« 
meros ís imas bajas. 
Hasta ahora, se ignora el número d.e las 
nuestras. 
E l ú l t i m o c o m b a t e , ffóás d e t a l l e s . 
MELILLA 13. (Urgente.) i l 
L a jornada de hoy ha sido muy dura, pero 
gloriosa para nuestras tropas, las cuales cas-
tigaron duramente al enemigo. E l peso del 
combate lo llevó la brigada de:cazadores, que 
cargó á la bayoneta, ocupando, ios poblados 
de Haduya, Tauriat y Haniet, arrasando Ion 
caseríos desde donde los kabi leños hacían 
nu t r id í s imo fuego contra nuestras fuerzas. 
La caballería de Taxdir t dió tres brillantí-
simas cargas. Las bater ías , que rompieron el 
fuego a l amanecer, terminaron á las seis de 
la tarde. La mayor intensidad de la acción-
fué entre las diez y las doce de la tarde. 
E l enemigo fué totalmente batido, quedan-
do algunos escondidos en los barrancos. La 
retirada de nuestras tropas comenzó á la» 
cuatro de la tarde. Un convoy que salió del 
Avanzamiento para Izhafcn hubo de retroce-
der á las diez de la mañana porciue la colum-
na del general Navarro había entablado ya el 
combate. E l general López Herrero salió da 
Nador para reforzar con los regimientos da 
Wad-Ras y Saboya el Avanzamiento. 
La columna del general Navarro se portó 
brillantemente en el combate. Hizo ocho pri-
sioneros, recogiendo muchos muertos eneini' 
gos, así como fusiles y monturas. Los solda-
do estaban poseídos de un entusiasmo inmen-
so y cargaban á la bayoneta a l grito de ¡ Viva 
E s p a ñ a ! 
E L C I C L O N DE AYER 
Un h o m b r e m u e r t o . 
Ayer tarde caminaba al vertedero de San 
Bemardino, conduciendo un carro de escom-
bros para arrojarlos por dicho lugar, y al 
llegar se puso á deseugachar la muía de va-
ras, con el fin -de hacer esta operación con 
m á s facilidad y pront i tud. 
No se sabe por qué causa, e l animal se 
espantó y salió disparado como una flecha, 
arrollando al desgraciado canetero, llamado 
Manuel Rabadán . 
Entre otros compañeros lo condujeron á la 
Casa de Socorro m á s próxima, pero las he-
ridas sufridas eran de tanta consideración y 
gravedad, que falleció apenas fué colocado en 
la mesa de operaciones. 
E l Juzgado de guardia se cons t i tuyó en. d i -
cho Centro benéfico, tomando declaración á 
los otros carreteros y disponiendo el traslado 
a l Depósi to judicia l del o d á v e r . 
G r a v e a c c i d e n t a d®5 t r a b a j o . 
Ayer tarde, en ocasión de hallarse traba-
jando en una fábrica de aserrar maderas, 
establecida en el n ú m . 28 de la calle de 
Abascal, el aprendiz Aguado, tuvo la des-
gracia de que una sierra mecánica le cogie-
ra l a mano derecha, produciéndole una ex-
tensa herida, que fué calificada de muy gra-
ve en la Casa de Socorro del distr i to, i n -
gresando, una vez curado, en el Hospital 
de l a Princesa. 
U n a e x p l o s i ó n . 
Ayer tarde se hallaba con un sifón en la 
mano u n individuo llamado Jenaro Barcala, 
con domicilio en la calle de San Agus t ín , 
n ú m . 3, y al tratar de beber, el. sifón hizo 
explos ión , por la excesiva cantidad de ga-
ses que conten ía , produciéndole á Jenaro 
tal herida en e l ojo derecho, que lo ha per-
dido completamente. 
Los fuertes calores de los días pasadí» 
han determinado un lempo tormentoso. 
Durante el día de ajer estuvo el cielo cu-
bierto de grandes nitmnones y amenazan-
do l luvia . 
Poco después de las once de la mañana 
1 se levan tó tuerte viento, que en unos caan-
tos minutos se convir t ió en ciclón. 
E n algunos sitios, como en la cuesta da 
San Vicente, se in te r rumpió la circulacióií 
de carruajes, porque ej ciclón tronchó doí 
grandes árboles, que cayeron sobre la vw 
públ ica . 
IvO mismo ocurr ió en la calle de BvurC 
Mur i l l o . 
También en otros lugares de la población 
ha sufrido mucho el arbolado, y eu bastaü" 
tes casas se lian roto los cristales de loí 
balcones . 
Los árboles que m á s han padecido son 1°* 
de las afueras de la capital. ' 
No han ocurrido desgracias personal^* 
+ 
La temperatura continúa sier.do elevad8*-
En Madrid, la m á x i m a , fué de 33 g r a ^ r 
y la mín ima , de 15. 
E l ba rómet ro marca 708 mm.—Variabl* 
E L SUCESO DE ESTA MADRUGADA 
A las cinco de esta madrugada se re^ '_ 
aviso en el Juzgado de guardia de que e 
la plaza del Progreso, frente á la casa « 
mero 13, había ¿ido encontrado el cadáver " 
una mujer. _ 
Inmediatamente trasladóse el juez de glU.( 
dia á la citada plaza para comenzar á iustiU' 
dilicrencias. 
Por la hora avanzada en que llegó la ^ 
ticia al Juzgado, nos ha sido imposible co1^ 
cer el suceso desarrollado esta madrugada 
la popular plaza del Progreso. ^ 
vSólo se sabe que la muerta habitaba en 
casa núm. 15 de la citada plaza, y aseS r̂aZ. 
que la pobre señora se arrojó ó la arroja' > 
que esto no está aclarado todavía, por 
balcón del piso segundo. ^ ,cnd4 
A las cinco y media cont inúa el Jaz^' ¿ 
sus trabajos para aclarar este suceso, q 
aparece tan rodeado de misterio en S10* 
tneres momentos. 
AñoII . -Num. I948 Martes 14 de Mayo de 1912. 
LO QUE DICE CANALEJAS 
E l Si. Caur.lejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, les manifestó que venía de la Ciu-
dad Liiiea.1, donde había asistido ú la entre-
ga de la casa edificada por A B C para los 
obreros que la obtuvieron en el primer sor-
teo de los que de este género realiza el c i -
tado periódico. 
—La casa—dijo el Sr. Canalejas,—coi-res-
pondió á un matrimonio obrero de Cáceres 
muy s impát ico , que eligió Madrid para re-
sidir, y que hoy se ha hecho cargo de la 
i n c a , que es muy bonita, por cierto. 
Ha asistido el Rey—dijo el Sr. Canalejas, 
—que colocó la úl t ima piedra, u n azuleji-
to, y que ha elogiado estas obras de Luca 
de Tena, como las he elogiado yo después 
del acto celebrado. -
De noticias pol í t icas—continuó el señor 
Canalejas,—es poco lo que yo puedo decir 
hoy. 
De internacional no hay nada, y de Me-
l i l l a , los telegramas que publica la Prensa 
de la inañana y el oficial recibido ahora, que 
confirma que allí hay agi tac ión grande, que 
la harka se prepara y que nuestros solda-
dos es tán preparados para cerrar el paso 
á los moros, que quieran penetrar en nues-
tras posiciones. Los kabi leños ya llevan 
seis ú ocho d ía s amenazando así , y ya vere-
mos lo que resulta de todo. 
CQMENTAR1SS 
Durante toda la tarde se ha hablado en la 
Cámara de novedades sensacionales, que, 
por otra parte, van estando desacreditadas. 
Las salidas y entradas de ministros en 
?1 salón de sesiones se han prestado á ver-
dad e-ras fantasías. 
E l presidente del Consejo ha celebrado 
una conferencia con el Sr. García Prieto y 
i l Sr. Luque, que ha sido muy comentada. 
ROMANONES, INDISPUESTO 
Cont inúa retenido en su domicilio, como 
precaución á su delicado estado de salud, 
ú presidente del Congreso. 
Afortunadamente, el mal carece de i m -
portancia, 5' acaso á la sesión de hoy asis-
¿a ya. 
BE HACIENDA 
A3'er visitaron los Sres. Maristany, Sedó, 
?1 presidente del gremio de banqueros de 
Barcelona y algunos de los de Madrid a l 
Sr. Navarro Reverter, para continuar las 
gestíoñés que vienen haciendo en la cues-
íióu del impuesto de utilidades. 
LA LEY DE JURiSDICCIONES 
Se ha hablado hoy mucho en el salón de 
conferencias de la derogación, que parece 
va á ser inmediata, de la ley de jurisdic-
ciones. 
Un exministro conservador decía, sobre e l 
•el Sr. Canalejas: 
—Este hombre es admirable; ayer se mos-
traba inflexible en esta derogación, dada la 
actitud de los republicanos, y hoy, por lo 
visto, ha mudado ya de opinión. 
De sabios es... 
• 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que, no 
por la amenaza republicana, sino porque es 
u n comprómiso que tiene adquirido desde 
que subió a l Poder, derogará la ley de j u -
risdicciones sin esperar á que se ul t ime la 
reforma del Código de justicia mi l i ta r . 
La derogación, como ya tiene anunciado, 
ee ha rá por una ley especial que se presen-
tará en este período de sesiones de Cortes. 
PRESENTACiON DE CREDENCIALES 
Ayer, y con el ceremonial de costumbre, 
presentó al Rey sus cartas credenciales el 
ministro de la república de San Salvador, 
D . José Gustavo Guerrero. 
LOS TRIGUEROS 
E l Comité ejecutivo encargado de gestio-
nar las mejoras que piden las provincias 
trigueras se reunió ayer en el Congreso, acor-
dando pedir al ministro de Hacienda que no 
resuelva nada en cuanto se refiere á los bonos 
de expor tac ión del trigo nacional sin consul-
tar el parecer de los diputados que represen-
tan en Cortes á las provincias trigueras. 
Los Sres. Eza, Matesanz, Cobiáu y Velas-
co, que forman el Comité, acordaron t a m b i é n 
estudiar las medidas que puedan adoptarse 
para conseguir que el t r igo alcance un precio 
aemunerador, y sobre este punto abrir una 
información entre las entidades agrarias, á 
fin de conocer su opinión, para exponerla 
ante el ministro de Hacienda. 
NUEVO SENADOR 
Ha sido elegido senador por la Academia 
de la Historia e l Sr. Sánchez Moguel. 
LUQUE DICE QUE NO 
Ayer tarde se dijo que se había celebrado 
durante la m a ñ a n a un combate en Marrue-
cos, que se desarrolló á orillas del r ío Ker t . 
E l general Luque, al conocer el rumor, lo 
desmint ió , afirmando que él no ten ía la me-
nor noticia y que sólo sabía que la agi tación 
cabi leña en el Rif iba en aumento. 
COMISIONES DEL CONGRESO 
Ayer se reunieron en e l Congreso las Co-
misiones de suplicatorios y presupuestos, 
és ta para dejar terminado el dictamen sobre 
las partidas que en el presupuesto se consig-
nan, y aquélla para conocer de los suplicato-
rios ú l t imamen te recibidos, que pasaron á es-
tudio de los ponentes nombrados. 
COMISIONES DEL SENADO 
Ayer eligió el Senado las siguientes Co-
misiones : 
Proyecto de ley regulando la marcha de los 
automóviles .—Señores marqués de Cerralbo, 
Prast, Polo y Peyrolón, López Muñoz, Palo-
mo, Ranero y Olmedíl la. 
Rég imen cíe Pósitos y Sindicatos agr ícolas . 
—Sres. Rodríguez Sampedro, l igarte. Polo y 
Peyro lón , Fe rnández Prida, Giülón (D. C ) , 
Tormo y Alvarez Guijarro. 
Cesión de baluartes al A3'untamieuto de 
Gerona.—Señores m a r q u é s de Estella, mar-
q u é s de Rozalejo, Maluquer, Rahola, mar-
q u é s de Alel la , Peña y Cencas. 
EL DEBATE POLÍTICO 
E l lunes p róx imo comenzará en el Sena-
do el debate polí t ico, que iniciará el conde 
de Esteban Collantes. 
¿CONSEJILLO? 
Ayer se reunieron en el Congreso con 
el Sr. Canalejas algunos ministros, entre 
ellos los Sres. Prieto y Luque, que conver-
saron brevemente. 
A l salir, ninguno de ellos quiso hacer ma-
nifestación alguna, suponiéndose que trata-
ron de los asuntos del Rif . 
E l miércoles dijo el Sr. Canalejas que se 
celebraría un Consejo de ministros para 
tratar de las mancomunidades y de la re-
Bolüción de algunos expedientes. 
¿OTRA CRISIS? 
Circula e l rumor de que dos de los ac-
tuales ministros han manifestado al señor 
Canalejas su deseo de abandonar el cargo, 
y se dice que uno de ellos deja l a cartera 
ante el anuncio que ha recibido de que u n 
diputado radical se propone combatirle du-
ramente en el Parlamento. 
Ignoramos con qué fundamento se decía 
t ambién que no tendr ía nada de e x t r a ñ o 
que para sust i tuir á uno de ellos fuera l la-
mado el Sr. Gasset. 
FIRMA DEL REY 
De Gracia y Justicia.—Real decreto pro-
moviendo á la canonjía vacante en la san-
ta iglesia catedral de San Ildefonso á don 
Miguel Duque y Sisi. 
Idpm nombrando canónigo de la santa 
iglesia Catedral, que ha de reducirse á co-
legiata, de Barbastro, á D . Juan Castellá 
Marquét . 
Idem indultando de la tercera parte de 
la pena impuesta por la Audiencia de Gra-
nada á D . Emi l io López Pérez. 
Idem conmutando por igual t iempo de 
destierro e l resto de las penas que les fal-
ta por cumplir á José Plá Camón y Manuel 
Sanz Pérez. 
Idem indultando del resto de la pena que 
le falta por cumplir , y que le fué impuesta 
por la Audiencia de Barcelona, á Joaqu ín 
Mar t í y Bayo. 
Societó CooperíÉd E M S 1 
Coches LORRAINE DIETRICH 
iLos mejores y más económicos' 
S a l a s , 5 . — T e l é f o n o 3.826. 
NTERESANTE EXPOSICIÓN 
La Sección do Socorros y Protección al trabajo do 
la mujer, portenocieate á la Unión do Damas es-
pañolas, inaugunu-á el día 28 del corriente su Expo-
sición pennanento en un salón de la casa Thomas 
(callo de Sevilla). 
El objeto de osta Exposición es ofrecer al público 
encajes, bordados, flores, pinturas y todo lo que 
constituyo el trabajo do la mujer, favoreciendo de 
esto medo la venta do las labores por su justo va-
lor y evitando que las infelices obligadas á trabajar 
para vivir tengan que dar su obra por un precio in-
verosímil. 
A la vez quo se trata do beneficiar á la obrera 
en general, se de¿ea proteger á otra clase de la so-
ciedad, muy digna de consideración, que, á pesar 
do pertenecer á familias distinguidas, se ve en la 
precisión do utilizar sus habilidades para ayudar al 
sostenimiento do sus casas, pero por un sentimiento 
de delicadeza natural no se atreve á trabajar públi-
camente. 
En previsión do este caso, dice el reglamento que 
las quo quieran ocultar su nombro pueden enviar la 
labor, sin decir á quién pertenece, y figurará en el 
libro-rogistro con un número igual al del recibo que 
se entogará á la expositora. 
Todas las que deseen concurrir á la Exposición 
deberán enviar sus trabajos antes del día 28 á casa 
do la vicesccretaria, señorita María de Perales (Her-
mosilla, 9), do diez á una. 
Después de la inauguración, el Jurado de admi-
sión fijará días y horas para recibir las labores que 
se envión on lo sucesivo. 
Sesión del 13 de Mayo 
V E D R I N S S 
VOLVERÁ Á LA LUCHA ELECTORAL 
POR TELáGRAPO 
fDE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s m a r s e l l e s e s Be r e q u i e r - e n a 
MARSELLA 13. 9,45. 
En la cuarta circunscripción se ha cons-
t i tu ido un Comité local, cuya finalidad es 
presentar la candidatura del aviador Vedri-
nes en la plaza que deja vacante la muer-
te de Brisson. 
Este Comité ha escrito al aviador signi-
ficándole Sü vivo deseo de que acepte el 
puesto de candidato. 
E l presidente del Comité , M. Giolu , le 
pide su autorización para comenzar la cam-
paña electoral contra los otros aspirantes, 
para evitarle la molestia de acudir al lugar 
de la lucha. 
V e d f s n s s q&aíare r s p r e s o í t S a r á L ¡ -
nraoges . 
PARÍS 13. 10,40. 
E l aviador Vedrines ha sido interrogado 
pOr u n periodista acerca de sus propósi tos 
futuros. 
Dijo el interrogado que no acep ta rá la 
d ipu tac ión por Marsella, que le han ofreci-
do, pues piensa salir triunfante en Limo-
ges, donde fué derrotado en la ú l t i m a elec-
ción. 
Vedrines, lejos de renunciar á la avia-
ción, espera conseguir nuevos triunfos, y 
cree poder hacer el circuito Pa r í s -Pek ín . 
Se abre la sesión á las tres y media. 
Preside el Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, el ministro de Gracia 
y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
* E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide al 
ministro de Ins t rucción pública, por conduc-
to de la Mesa, que envíe á la Cámara varios 
documentos que considera necesarios para 
discutir e l futuro presupuesto de dicho mi-
nisterio. 
E l señor RODRIGUEZ C A R R A C I D O se 
asocia al ruego del Sr. Polo. 
E l señor CONDE Y LUQUE formula un 
ruego de escaso interés . 
E l señor O L M E D I L L A Y PUIG se queja 
de lo exigua que es la cantidad que se con-
signa para pagar dietas á los jueces de opo-
siciones, lo cual motiva que muchos de ellos 
se queden sin percibirlas. 
La Cámara promete t ransmit ir el ruego. 
E l señor . A L L E N D E S A L A Z A R recuerda 
que tiene anunciada una interpelación acer-
ca del expediente de construcción del ferro-
carril de Puertollano, y reitera su deseo de 
explanarla. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA ofre-
ce transmitir al Sr. Canalejas su ruego. 
Se entra en la Orden del día y se aprueba 
un dictamen sobre concesión del bronce ne-
cesario para erigir un monumento á D . Ma-
riano Pola. 
Se admite el dictamen de la Comisión mix-
ta sobre el p iwec to de trabajo nocturno de 
la mujer. 
Se suspende la sesión y el Senado pasa á 
reunirse en Secciones, después de votarse de-
finitivamente el proyecto de voluntariado en 
Africa. 
Se reanuda la sesión, se da cuenta del re-
sultado de las Secciones y la Cámara pasa 
á reunirse en sesión secreta. 
Sesión del 13 de Mayo. 
R e g i s t r o » . 
Ayer aprobaroh el primer ejercicio los si-
guieníes opositores: • 
D . Alfonso Velasco Benito ( n ú m . 297), 
con 324 puntos; D . Juan Clemente Gonzal-
vo Bellet (núm. 298), con 321; D . César 
Reig Feijóo (núm. 301), con 366. 
Para hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana , es tán citados, en segunda convocato-
ria, los opositores desde el n ú m . 302 al 325. 
Judicatura. 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los siguiente opositores: 
D . Enrique Ramos Mollá ( n ú m . 146), con 
7,33 puntos; D . Eduardo Vincent i Bravo 
(núm. 158), con 15; D . Nicolás Fe rnández 
Pardial (núm. 165), con 16,11; D . Rafael 
Losada Aspiazu ( n ú m . 170), con 23,80; don 
Manuel Vicente Medina (núm. 173), con 
3,50; D. Casimiro Antolínez García (núme-
ro 175), con 3,90. 
Para hoy, á las tres de la tarde, e s t á n 
convocados los opositores que no actuaron 
en el primer llaiuamiento, desde el n ú m e r o 
17S al 300. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S i g u a l a l u c h a . 
TOBRUCK 13. 
U n importante grupo de beduinos, d i r i -
gido por tropas regulares turcas, ha sido 
derrotado esta inañana en Uad E l Hada y 
puestos en fuga. 
Los turco-árabes tuvieron m á s de cien 
muertos, y los italianos u n oficial y dos sol-
dados muertos. 
L a i s l a d e SVlaix. 
PARÍS 13. 12,55. 
Un telegrama de Cazza dice que los ita-
lianos han ocupado la isla de M a i x , situa-
da a l Este .de la de Rodas. 
Añade el despacho que han llegado á Ca-
serta los primeros turcos que iban á bordo 
del Dwcca di Ahruzi. 
E n e l a r c h i j s i é i a g e . 
ROMA 13. 16. 
S e g ú n u n radiograma que ha enviado el 
almirante Vía le , los buques de la escuadra 
italiana se situaron frente á las principales 
islas del Archipié lago turco, desembarcando 
tropas, que hicieron prisioneros, sin gran re-
sistencia, á las guarniciones respectivas. 
E l acorazado Sápoles fué el primero que 
dejó en tierra la columna de desembarco. 
Las autoridades turcas y las tropas han 
quedado prisioneras. Entre ellos se hallan tres 
kaicamons y cuatro mudirs. 
BANCO DE ESPAÑA 
Desde el día 15 del corriente se p a g a r á n 
los intereses de la Deuda amortizable al 5 
por 100, de vencimiento de dicho día , á los 
portadores de talones de la Dirección ge-
neral del ramo, hasta el número 1.350 y hasta 
el n ú m . 14 de los de t í tulos amortizados de 
dicha Deuda. 
Los correspondientes á los números suce-
sivos se pagaran á medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se p a g a r á n los intereses de igual 
vencimiento de dichos valores á los que los 
tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de Mayo de 1912.—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
A las cuatro menos veinte el Sr. Aura 
Boronat abre la sesión. 
Los escaños y las tribunas, animadas. 
En el banco azul, el jefe del Gobierno y 
los ministros de Hacienda, Gobernación y 
Fomento. 
Aprobada el acta, el ministro de H A -
C I E N D A se ocupa de las manifestaciones 
hechas por el Sr. Azcára te en su discurso 
ú l t imo acerca de la entrada del ministro en 
relación con el Banco de .España y la reti-
rada de la ley del Banco del Sr. Rodri-
gáñez . 
Yo rogar ía al Sr. Azcára te que aclarase 
sus manifestaciones, porque en ellas va en-
vuelta una acusación de suma gravedad, 
por la cual no puede pasar n i n g ú n minis-
tro que se estime como honrado. 
E l señor A Z C Á R A T E insiste en que la 
crisis sólo ha beneficiado al Banco de Es-
paña , porque podrá seguir viviendo fuera 
de la legalidad, por la retirada del proyec-
to de Rodr igáñez . 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R : Na-
da autoriza á S. S. para hacer esta afirma-
ción. A l contrario, ya en 1906 presentaba 
yo un proyecto de ley en el cual se asig-
naba al Estado una part ic ipación de un 
35 por 100 de las ganancias del Banco de 
España . ¿ No es esto defender los intereses 
del pa ís ? ¿ No han seguido el mismo ca-
mino los Sres. Cobiáii y Rodrigáñez ? 
Respecto al p r é s t amo que hace el Banco 
de 100 millones, ya sei ha visto que no pue-
de hacerse en mejores condiciones. Además , 
aquí se discut i rá ampliamente el proyecto 
de ley que ha de aceptarlo. Entonces pue-
de rechazarse ó mejorarse. 
¿ Que la ley de Rodr igáñez regulando las 
relaciones del Banco con el Estado se ha 
retirado ? N o ; esta misma tarde puede, si 
la presidencia quiere, empezarse á discutir. 
Iva s i tuación ilegal d e í Banco t e rmina rá 
cuando se apruebe esa ley que ei Sr. Az-
cára te acepta como satisfactoria. 
Rectifica el señor A Z C Á R A T E , afirmando | 
que el Estado ha tenido excesivas com-; 
placencias con el Banco de E s p a ñ a , que 
no ha respondido á las benevolencias, 
del Gobierno. E l Banco ha prestado el d i - j 
ñero al Estado al 5 por zoo en los tiempos | 
do la pérd ida colonial, cuando los Bancos 
de Londres y de Francia prestaron el dine-
ro gratis al Estado. 
Rectifica el ministro de H A C I E N D A . 
E l señor BASELGA se ocupa de las 
malas condiciones y de la escasez de ma-
terial1 de las Compañías ferroviarias. 
E l ministro de FOMENTO reconoce las 
malas condiciones denunciadas; pero recla-
ma tiempo para obligar á esas Compañ ías 
á que mejoren el material, lo aumenten y 
pongan las l íneas en condiciones de que 
ios trenes lleven mayor velocidad, porque 
á nadie se oculta que las grandes dificulta-
des de la real ización de estas mejoras i m -
piden que se hagan inmediatamente y de 
golpe. 
Reictifica él señor B A S E L G A . 
E l señor A M A D O se ocupa de los asun-
tos que ha t ra ído para gestionar cerca del 
Gobierno la Comisión de Almería , señalan-
do especialmente el incumplimiento de la 
ley de juridicciones en lo que afecta al es-
tablecimiento de la comunicación directa 
entre Almer ía y Mélilla 5' la construcción 
de cuarteles para tener tropas de reserva 
que al primer momento puedan acudir a l 
Rif . 
Señala que hace dos años no llu«ve en l a 
provincia, por lo cual no se ha podido sem-
brar. 
Todo esto crea una tal s i tuación de mise-
ria, que hace emigrar á la población ru ra l 
de ta l manera, de tal modo, que úl t imamen-
te, en u n pueblo, de 150 mozos sorteables 
sólo se presentaron 30, porque los demás 
estaban en América. 
Reclama construcción de obras públicas y 
el: ferrocarril solicitado para que se alivie 
la s i tuación. 
E l ministro de FOMENTO declara cm 
cumpl i r á la ley de comunicaciones marí t i -
mas respecto al establecimiento del correo 
con Africa, y que el ministro de la Guerra 
tiene propósi to de acceder ai envío de fuer-
zas; respecto del ferrocarril, ya hay tres 
inspectores estudiando sobre el torreno. 
Advierte que las deplorables escenas de 
l a emigrac ión son, por desgracia, m á s ge-
nerales. 
Afirma, contestando á interrupciones de 
los Sres. Ballesteros y Amado, que no hay 
recursos para la recomposición de carrete-
ras, y que algunas de las obras h idráu l icas 
l ian tenido que suspenderse ya. 
No me meto de qu ién son las respon-
sabilidades ; pero es necesario decir la ver-
dad al pa í s . Por no haber recursos he pen-
dido los crédi tos necesarios, que vendrán á 
las Cortes, y que si no se aprueban, é l 
abandona rá el Ministerio. 
E l señor A M A D O rectifica. 
E l m in i s t ró de H A C I E N D A manifiesta 
que da rá órdenes para que se activen los 
expedientes de condonación da contribucio-
nes á los pueblos castigados por la sequía. 
E l señor BESADA interviene en favor de 
la provincia de Almer ía , concretando las 
obras que pueden realizarse, fijándose mu-
cho en el cambio de las condiciones clima-
to lógicas del pa í s . 
E l señor L A C I E R V A reclama la aten-
ción t ambién sobre la miseria de l a provin-
cia de Murcia, en la que tampoco se ha po-
dido sembrar hace dos a ñ o s ; se secan los 
arboles centenarios, y la emigrac ión aumen-
t a de manera alarmante. 
Se queja de que no hayan sido atendidas 
las reclamaciones hechas por los represen-
tantes del pa ís . 
Cartagena ha suspendido las obras del 
puerto por no haber cumplido el Gobierno 
sus promesas. 
Señala que no se ha designado apenas 
cantidad para los dos pantanos del Segura, 
que sólo necesitan unos miles de duros pa-
ra su te rminac ión , que ha de producir enor-
mes beneficios, a l paso que se ha derrocha-
do el dinero en los pantanos de otras pro-
vincias m á s del agrado del anterior minis-
tro. 
Reclama que e l ministro, en la distribu-
ción de estos nuevos fondos para obras, se 
acuerde de estos dos pantanos. 
E l señor JORRO se interesa por la pro-
vincia de Alicante. 
E l señor S A N T A CRUZ habla en pro de 
los intereses de la provincia da Castellón. 
E l señor MOROTE (D. José) se interesa 
por el dis tr i to que representa en la provin-
cia de Granada. 
Hablan dos diputados m á s de la mayor ía , 
que no son oídos. 
E l ministro de FOMENTO contesta á to-
dos en t é rminos parecidos, considerando 
exagerado el tiempo que se lleva en megos 
y preguntas. 
Reconoce la urgencia del problema, de-
seando es tén de acuerdo todos los partidos, 
para formar u n plan que permita mejoras 
para el porvenir. 
E l señor L A C I E R V A rectifica brevemen-
te, congra tu lándose de cuanto se pueda ha-
cer en favor de todas las provincias, lamen-
tando que haya provincias postergadas. 
O R D E N D E L D I A 
E l señor A M A D O apoya brevemente una 
proposición de ley concediendo pensión v i -
talicia á las clases é individuos de tropa 
que tomaron parte en la campaña de 1860. 
Se toma en consideración una proposición 
de ley declarando independ'iente la conce-
sión del ferrocarril de Bilbao al Santuario 
de Begoña, de la de Bilbao á Lczama. 
Se pone á discusión el dictamen conce-
diendo tres créditos extraordinarios a l pre-
supuesto del ministerio de la Guerra, im-
portantes en junto 1.100.000 pesetas. 
E l señor P E D R E G A L ap03'a un voto par-
ticular formulado al dictamen censurando 
la indefinición de los gastos á que se refiere 
el crédi to . 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
SUAREZ i N C L A N (D. P ío ) . 
Sostiene que en el expediente es tán per-
fectamente definidos todos los gastos, cuya 
puntual ización es clara y concreta. 
Rectifica el señor P E D R E G A L , insistien-
do en que no e s t án puntualizados los gastos. 
Interviene el ministro de la GUERRA, 
haciendo observar que la índole de ciertos 
gastos impide su puntua l izac ión . 
E n votación nominal se desecha el voto 
particular por 101 votos contra 11. 
vSe aprueba el dictamen. 
El señor M A N Z A N O , por la Comisión de 
suplicatorios, retira un dictamen concedien-
do suplicatorio para procesar al Sr. Blasco 
Ibáüez x)01" retirar la querella el Sr. So-
ria no. 
Se fija Orden del d ía para m a ñ a n a y se 
levanta la sesión á las siete y treinta y cinco. 
0 merece el nombre de chocolate el que se elabora exclusivamen-
fe con cacao y azúcar como el de Z O R R A -
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden dictando instrucciones para e l 
«Padrón mili tar», que deben formar las Comi-
siones mixtas de reclutamiento. 
—Idem disponiendo que el médico provi -
sional D . Alejandro Escalada cause baja en 
el Ejérci to por haber sido declarado inú t i l . 
—Idem disponiendo que el teniente coronel 
de Infanter ía D . Juan García Menacho cese 
en el cargo de ayudante del general García 
Alda ve. 
—Idem concediendo el retiro al teniente 
coronel de Caballería D . Francisco Arre-
dondo Porrero. 
—Idem i d . la vuelta al servicio activo al 
oficial primero de Intendencia D . Antonio de 
Diego, de reemplazo por enfermo. 
—Idem propuesta de destinos de jefes y ofi-
ciales de Intendencia. 
Visitas al ministro. 
Han visitado al general Luque los genera-
les Borbón, gobernador mil i tar - de Bilbao, y 
Garrido y el conde de Garay. 
cejal Sr. Buendía y algunas .personalidades. 
T a m b i é n honró la solemnidad el excelen-
t í s imo señor Obispo de la Diócesis, y asistie-
ron á ella los Sres. Canalejas, Barroso, Alon-
so Castrillo y otros. 
L a Prensa madr i leña , galantemente invita-
da por el vSr. Luca de Tena, ten ía t ambién 
una lucidís ima representac ión. 
Don Alfonso descendió de su coche, pasan-
do á la casita que iba á inaugurarse y cuyas 
dependencias v is i tó detenidamente el Mo-
narca. 
Es un edificio alegre, abierto á la luz y al 
aire, construido con arreglo á. los dictado^ de 
la higiene y posee todas las comodidades 
apetecibles. En suma, una linda casita que 
cobi jará la vida apacible de una honrada 
familia obrera que con su. trabajo ha sabido 
hacerse acreedora al premio. 
Después de colocada por el Rey la ú l t ima 
piedra, el Prelado bendijo la nueva vivienda. 
U n momento verdaderamente emocionante 
y una nota s impa t iqu í s ima al mismo tiempo 
fué aquel en que el Sr. Luca de Tena pre-
sentó á S . M . a l matrimonio agraciado. Lo 
constitu5ren Juan Juárez Labrador y su es-
posa, Petra Díaz Mar t ín , quienes confusos, 
pintados en sus rostros emocionados las hue-
llas de su agradecimiento profundo, miraban 
alternativamente á S. M . y al Sr. Luca de 
-Tena, derramando l ág r imas y queriendo mo-
dular frases que, saliendo del corazón, no po-
d í n n salir de los labios. 
Terminada la ceremonia, los invitados fue-
ron obsequiados con un lunch. 
E l propietario de 4̂ B C fuá feliciííTdísimo. 
Una el Sr. Luca de Tena á las muchas re-
cibidas la nuestra muy sincera y entusiasta. 
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POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
linca g r a n v i c t & r l a de Sos Eea'es i 
BUENOS AIRES 12. 
Telegramas de Asunción anuncian que las 
tropas paraguayas han cogido, según pare-
ce, en el ú l t imo combate sostenido con los 
revolucionarios en Paraguay toda la artille-
ría de estos ú l t imos , as í como un mil lar de 
fusiles, apoderándose de 500 prisioneros. 
Varios jefes rebeldes resultaron muertos; 
entre ellos se dice que figura el oficial ins-
tructor a l emán Hondemberg. 
Corre t ambién el rumor de que el expresi-
dente Jara se halla herido. 
S e ocmfi^msa 8a n o t i c i a . 
BUEXOS AIRES 12. 
Un telegrama oficial de Asunción confirma 
la victoria alcanzada por los gubernamenta-
les en Paraguay y la muerte de los princi-
pales jefes revolucionarios y del instructor 
a lemán Hondemberg. 
E l expresidente Jara, herido, ha huido, 
pers iguiéndole las tropas federales. 
Se considera ya terminada la revolución. 
U n p r i s i o n e r o i m p o r t a r l e . 
BUENOS AIRES 13. 
vSegún telegramas procedentes de Asun-
ción, el ex presidente Jara ha sido hecho 
prisionero. 
Las elecciones en Francia 
POR TELáGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
D e r r o t a de i o s s o c i a l i s t a s * 
PARÍS 13. 12,10. 
Según la estadís t ica facilitada por el mi-
nisterio del Interior, referente á los escruti-
nios parciales de provincias, resulta que los 
socialistas pierden la elección en la casi to-
talidad de los distritos, los radicales la ga-
nan en dos, los republicanos en ocho, los 
progresistas la ganan en siete. 
Faltan todavía los datos de 79 distritos. 
E c l e s i á s t i c o s e i eg idos . 
PARÍS 13. 12,20. 
Entre los consejeros municipales elegidos 
es tán los abates Touzery, en Sae .Saturnino; 
Montety, en Laval Roqueceziere; Moly , en 
Lunac; Vítaos, en Compotibat. . 
Los tres primeros eran alcaldes en sus res-
pectivas jurisdicciones. 
Este mismo caso se ha dado en monseñor 
De Ligonnes, Obispo de Roder, reelegido en 
su distr i to de Auxi l iac , donde el día de la 
elección presidió como alcalde la votación y 
el escrutinio. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s f r a n c e s a s y E e s ! h a r k a ñ o s a 
TAURIRT 12. 
Las avanzadas francesas acaban de entrar 
en contacto con la harka de los Beni-Uarain. 
E l general A l i x , jefe de las fuerzas, que 
hab ía ido á, Orán á saludar al general Lian-
tey, ha sido llamado telegráficamente. 
L o que a f i r m a u n c o r r e s p o n s a l . 
PARÍS 13. 11,45. 
Telegrafía el corresponsal del Echosde Pa-
rís en Tánge r que los buques de guerra es-
pañoles que se hallaban fondeados en aquella 
rada, al conocer la llegada del crucero fran-
cés fules Ferry, levaron anclas, para evitar 
que el saludo cpie hubiesen tenido que tribu-
tar al pabel lón del residente general pudiera 
considerarse como reconocimiento del protec-
torado. 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont. 
Idem fin de m 
fin Idem ü  próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0 0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1903 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaeiones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 070. 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0, 0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 ,. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario do España...!.!!..!.!! 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
ídem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río de la Pinta 
Idem Central Mexicano 
L inón Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Heiiín!!!!.'!!."!!.'!!!! 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
[dem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.a Elóc. Madrileña do Tracción... 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española !!!!!!!! 
Altos Hornos do Bilbao 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 10ü.S5; Londres, 2G,94; Berlín, 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 85,00; Amortizable 5 por 100, 
101,90; Acciones ferrocarril Norte de España, 100,40;-
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,45; Idem 
Orense á Vigo, 23,60. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,85; Renta francesa 
8 por 100, 93,97; Acciones Riotinfco, 1.948,00; Idea 
Banco Nacional do Méjico, 953,00; Idem Bánoo de, 
Londres y Méjico, 567,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 408,00; Idem Banco Español deí Río do lf 
Plata., 450,00; Idem ferrocarril Noifo de España. 
475,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 465,00; Idem Crédit Lyonñais, 1.522,0»; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; ConsoMado in, 
glés 2 1/2 por 100. 78,37; Renta alemana 3 !*>r 109, 
89,00; Brasil 1889 4 por 100, 85.75; Idem 1895 5 
por 100, 101,25; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,09; Me-
jicano 1899 5 por 100. 100,50; Plata en barras! onza 
Stand, 27,87; Cobre. 70,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico. 373,00; rafea 
Banco do Londres y Méjico. 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157.00; Idem Banco Oriental d« 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español. -108.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121.00; Idem Baa-
co Mercantil Veracruz, 148.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 205.00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96.50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile. 230.00 ; Idom Banoo Es-
pañol do Chile, 150.00. 
TÁNGER 13. 
Los cruceros franceses Gloire y Condé han 
llegado á Mogador después de efectuar un 
pequeño crucero por aguas del Sur mar roqu í . 
Parece ser que la actitud de los habitantes 
de las kabilas es buena. 
FEZ 13. 
La ciudad ha sido multada con 200.000 du-
ros, como contr ibución de guerra por haber 
tomado sus habitantes parte activa en la re-
volución y sucesos sangrientos ocurridos el 
17 de A b r i l pasado y días posteriores. 
Un n u e v o S u i i á n . 
MOCADOR 13. 
vSe asegura que las tr ibus rebeldes del Sur 
han proclamado Su l t án al hijo de Max-El-
A i n i n , que goza entre ellos de grandes pres-
tigios. 
L i a n t a y e n C a s a S b l z m c a . 
CAS ABL ANCA 13. 
E l general Liantey llegó hoy, á las doce, 
siendo solemnemente recibido. 
La población estaba empavesada. 
E l general pasó revista á las tropas y re-
cibió luego á las autoridades.' 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja se celebrará el día de 
San Isidro la solemne fiesta de la primera 
comunión d© los congregantes de. la Inma-
culada Concepción y San Estanislao de 
Kostka. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho y media, ha-
| b rá misa de primera comunión , con cánti-
! eos y fervorines, oficiando en ella el exce-
i lent ís imo y reverendís imo señor Cardenal 
| Vico, Pro-Nuncio apostól ico. 
Por la tarde, á las cinco y media, consa-
• grac ión de los nuevos congregantes, expo-
¡ s ición del San t í s imo Sacramento; mes 'de 
| María» ejemplo de la Virgen, declamado 
i por uno de los n iños de primera comunión, 
' y sermón, á cargo del reverendo padre Ah 
fon^o Torres, S. J. 
A cont inuación, renovación de las pn> 
mesas del Santo Bautismo, te rminándose coi{ 
la reserva, que h a r á el excelent ís imo é i lus ' 
t r í s imo señor Obispo de la diócesis. 
LAS INICiATiVAS DE "A B C" 
m m M M O M E R O S 
Aver m a ñ a n a se celebró con toda solemni-
dad la inaugurac ión de la primera casa re-
galada á los obreros por nuestro colega A B C. 
Tuvo lugar la ceremonia en la Ciudad L i -
neal, donde ha sido levantada la vivienda. 
S. M. el 'Rey honró el acto con su presen-
cia, queriendo con ello expresar la viva sim-
p a t í a que siente por la noble iniciativa del 
Sr. Luca de Tena, ayer llevada á feliz tér-
mino. Los invitados, que fueron muchos, par-
tieron á las diez y media de las Ventas en 
t r a n v í a s especiales. 
Cuando Don Alfonso llegó á la Ciudad L i -
neal fué recibido y cumplimentado por el 
propietario de 4̂ B C, D. Torcuato Luca de 
Tena, á quien acompañaban los redactores 
del citado periódico, e l presidente ele la D i -
putación provincial, Sr. Díaz Agero; el señor 
conde de Venadito, presidente del Consejo de 
adminis t ración de la Ciudad Lineal ; el cou-
Esta tard_e, á las seis y media en punto, 
se celebrará en el Círculo de obreros del 
Sagraoo Corazón (calle del Duque de Osu-
na, n ú m . 3), una solemne sesión necrológi-
ca en honor de D . José María Roquero, 
coadjutor que fué de la parroquia de Cham-
berí . 
E l acto está organizado por la Liga na-
cional de Defensa del Clero. 
He aqu í el programa" de la ses ión: 
Primera parte.—El Sr. Roquero en su ac-
ción sacerdotal dentro de la Unión Apos-
tólica, por el l i m o . Sr. D . Enrique Reig, 
presidente de la U n i ó n Apostól ica . 
E l Sr. Roquero en su apostolado de la 
juventud, por D . Manuel .Sanz, presidente 
de la Congregación de San Luis , de Cham-
be t í . 
E l vSr. Roquero en SU ministerio parro-
quial como coadjutor de Chamber í , por don 
Justo Pérez Cerrada, párroco de dicha feli-
gres ía . 
Coro del orfeón de los congregantes de 
San Luis , fundado por el Sr. Roquero. 
Segunda parte.—El Sr. Roquero en su 
imi tac ión a l San t í s imo Corazón de Jesús , 
p o r . D . Federico San tamar í a Peña , secreta-
rio de la L iga nacional de Defensa del 
j Clero. 
E l Sr. Roquero en su apostolado de ac-
: ción social, por D . Severino Aznar, cate-
drá t ico dq Sociología y publicista . 
Resumen del acto, por el muy ilustre se-
1 ño r D . Juan Agui la r J iménez , presidente 
i de la Liga nacional de Defensa del "Clero. 
Coro de la Congregación de las Hijas de 
¡Mar ía , fundado por el Sr. Roquero. 
Entre la primera y secunda parte de la 
velada, ó al final de la misma, hab rá la ex-
posición gráfica, por medio de proyeccidnes 
luminosas, de todas las obras sociales del 
finadoc 
C e n t r o eSs Hijos de M a d r i d . 
Hoy celebrar á este Centro su tradicional 
verbena en honor del P a t r ó n de Madrid, á 
la que pod ián asistir los señores socios y 
sus familias, suplicando á las señori tas acu* 
dan con m a n t ó n de Mani la . * 
Hemos recibido él bole t ín Ecos Sociales,, 
de la Acción Social (Popular, que refleja el 
estado cada vez m á s pujante de esta meríi» 
t í s ima ins t i tuc ión . 
Los ú l t imos inventos en ventiladores eléc* 
trieos y mecánicos los ha puesto á la venta 
Ureña , Pr im, 1.—Madrid. (Catálogos gratis): 
| T ADünP A DENTISTA. Dentaduras % tra- i 
I l l ñ R u U u n , bajes en oro; nuevos procedí-1 
| rnientos. ESP0Z Y MINA, 10, Y CADIZ, §4 Y 16 i 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a , y L e g i s 
' n» 
Esta noche, á las nueve y media, celebra-
rá sesión esta Corporación para continuar Is 
d iscus ión de la Memoria de l Sr. Mar t í y Jara 
(D . E . ) , acerca del tema «Municipalización 
de servicies», haciendo usa de la palabra loá 
vSres. Cousiño y Quiroga (D. J.) y Soler ^ 
Pérez (D . F.) 
Coiffia Je los ferrocarriles eitratépE 
VSECÜHDARtOS DE ALICANTE 
Obligaciones de la linea de Villajoyosa á Denía. 
E l pago del cupón n ú m . 3 correspondien-
te á las mismas SQ efectuará desde el día 15 
del corriente, fecha de su vencimiento, en el 
domicilio social de la Compañía , Villanuevaj 
10, bajo de las obligaciones suscritas en Es-
paña ; y en Francia, en la Central y sucursa-
les de la SOCIETE GENERALE POUR FAi 
VORISER LE DEVELOPPEMENT DÚ 
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN 
FRANGE. E l cambio en oro se ha rá segú^ 
la cotización oficial de la Bolsa de Madrid ej 
día 14 del corriente.—Madrid, n de Mayo de, 
1912.—El Consejo de Adminis t rac ión . 
Martes 14 de Mayo de 19128 EL DEBATE 
s-si B Q - T O C A M I S E R I A y R O P A B L A N C A . J u e g o s d e s a m a . 
V a U O I \ J G é n e r o s d e p u n t o 4 0 % d e e c o n o m í a . P R E C I O FIJO 
P R E C I A D O S ^ 2 4 , f r e n t e á C a p e l l a n e s . 
E L B U 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos üe hoy. 
Santos Bonifacio, Poncio y 
Víctor, mártires; San Pascual I , 
papa; Santos Pomponio y Pa-
coinio, confesores, y Santas 
Corona, Justa, Justina y He-
ttcdina, mártires. 
• 
Se gana el Jubileo de Cua-
tenta Horas en la parroquia de 
San Andrés; á las sicto, misa 
cantada para manifestar á Su 
Divina Majestad, y á las diez 
la solemne; por la tardo, á las 
neis y modia, preces y 
xeeerva, y á continuación el 
Mes de María, predicando don 
Mariano Benedicto. 
En la iglesia do Nuestra. Se-
ñora de la Consolación (Espí-
j k a Santo), por la tarde, á las 
cinco y media, empieza nove 
na á Santa Rita, siendo orador 
d padro Saturnino Sánchez. 
En las Monjas del Beato 
Orozco (Goya, 65), ídem á las 
geis, el padro Pedro Carro. 
En el Cristo de la Salud, 
ídem, D. Félix Bardc'm; tam-
bién so liará la novena, por la 
xaañana, á las once y media. 
En el Carmen sigue, y será 
orador en la misa, á las diez, 
D. Manuel Uribe, y por 
Ja tarde, á las cinco y media, 
«1 muy ilustro señor don José 
'Juliá. 
En la Iglesia Catedral, por 
!a tardo, á las seis, con-
tinúa la novena á San Isi-
dro, siendo orador D. 
Lázaro. 
En San Poscüal, ídem, á las 
cinco á su titular; padre Este-
lan Blanco. 
En Santiago, ídem, á las seis 
f media, á San Juan Nopomu-
ecno, D. José Vigier. 
En Jesús continúa la devo-
ción do los Trece Martes á San 
jntonio, y se hará á las seis y 
media y diez y media, y por 
la tarde, á las seis. 
En la Iglesia. Pontificia y San 
'Andrés, á las "ocho, misa con 
Comunión, y á continuación el 
ejercicio. 
En Góngora, ídem, & las 
nueve. 
En San Ildefonso, ídem, á 
las diez. 
En San Luis, al anochecer. 
En las Carboneras sigue el 
Mee á María, y predicará don 
Emilio Ruiz. 
En la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), ídem 
á las seis y media, y predicará 
el padro Máximo Fraile. 
En Santiago se hará el ejer-
cicio á las siete de la maifiaafe 
En el Cristo de la Salud, 
ídem á las siete, ocho y doce. 
En Santa María y San Ig-
nacio, á las once. 
En la iglesia de Misioneras 
Eucarísticas (Travesía de Be-
lén, 1), ídem id., y por la tar-
de, á las cinco y media. 
En la iglesia de San José 
y San Luis (Lista, 88), Espí-
ritu Santó y Góngora, á las 
©inoo y media. 
En . San Jerónimo, por la 
farde, á las cinco. 
En San Ginés y Alarcón, 
Idem á las seis. 
Én la Iglesia Pontificia, ídem 
fk las sois y media. 
En San Marcos, San Martín, 
Monjas del Sacramento y Ca-
talinas, á las siete. 
La lüisia y oficio son do San 
iPablo de la Cruz. 
Visita do la Corto do María. 
•Nuestra Señora del Destierro 
en San Martín, ó de los Ar-
quitectos en San Sebastián. 
Espíritu Santo: Adoración 
Jíoctuma. 
Turno: San Isidro. 
(Este lieriódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
Vuestra boda será portentosa 
comprando los muebles buenos, 
fconitos y baratos, ©n casa del 
Bv. Frutos, 16, Paz, lo. 
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ción sobre esie nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
lodos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
6 cerillas, eto. 
Este nuevoreloít ie 
ce en su esfera y ma-
nillas una oomposi 
Ción RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e lk i lo aproximada-
mente, y después de 
muohos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
aonseguir aplicarlo, 
en Intima cantidad, 
sóbrelas horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Fias. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina «xtra, itoeora, rubíes 85 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 5 40 
E n 5j 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado R«Í hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una Bola familia y un solo domioilio, 
hasta seis personas y HO kilogramos de equipaje, á las esta-
oionea del Norte y Mediodía <5 vicerersa, tres pesetas. 
£ N > ^ A V 1 8 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despiohoque tie 
ne establecido esta Casa en la callo de Alcalá, núm. 18, Br. Ga-
rrouste, con el despacho de las Oompañías, por encontrarse 
grandes ventajas en eí servicio. 
Aviaos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.285. 
• . ^ ^ ^ ^ ^ ^ '• ^ ^ ^ ^ ^ 
mmmm:  
V A J I L L A S Grandes surtidos nue-vos y variados dibujos. 
V a s o s c r i s t a l p a r a a g u a . . 
V a s o s c r i s t a l p a r a v i n o . 
V a s o s c r i s t a l p a r a l i c o r . 
3 ptas. d o c e n a 
2 » > 
1,25 » » 
Tazas , j icaras , juegos de c a f é , objetos de ca-
pricho para regalo, todo muy barato. 
C A L L E D E E S P O Z Y M I N A , N Ú M E R O 40 
(Esquina á l a plaza del Angel.) 
C H & A N M I O R O B I C I D A D E A C C I O N S E G U R A Y 
Reraedio heroico y sin rival , al que deben la vida millares de niñea. 
Toda caja l leva detalles para su apl icac ión. 
Ven^a en farmacias y droguer ías , á pesetas 1,50 caja para niños y 3 para adultos. 
A ñ o I I . ^ N á n u ^ i 
"ESPECTACUS 
PARA Hoy ^ 
PRIVCE8A.-Ala39 ̂  í 
¡ ^ ( P o p u l a r ext^j» 
nu^^ra^^a U 
LARA.-A la8í«._R, , 
S E L E C C I O N A D A 
RÓSflULO Y R E M O 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en fannacias, droguerías y buenos ultramarinog, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
FOTÓGRAFO 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Gran ÍRDÉIOD de m\m& j lálm de relojes de torre 
3DB 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposieién 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E 3SE F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S í H A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinarla la más moderna que se oonooe y de la mayor preci-
eión, movida por 
Motores eléctricos 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos do todas cía 
CAMPANAS for-
ma española y ro 
mana de las mejo 
res formas que se 
conocer» con la no-
ta que se conTen 
g», distinguiendo 
se de las otras fá-
bricas por BU l im 
pieza do f u n d í 
oión. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el TOI-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y práoti-
eoa que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma í peso de cam-
pana, «¡n neceiidad de bajarl aa de la torr». S« garanti ía por 
diez años. 
No emprendan obras de este género ein antes oomultar 
esta aaaa. 
Pídanse presupuestos y oatálogofl. 
P A S T I L L A S C R 
D E M B N - T O L 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Venía en farmacias y drog^raerias, a pesetas 1,5O eafa. 
to Juan.—A l a s u J ^ S i 
los Pa/.o8 actos) y V^S 
ya (doble). ' ' U(£ 
AlasT.-Puebla de Iaa ^ 
¡ ^ - ^ y L a G o y ^ S 
0ííRVA:íTES.-AiaR4 \ 
, Lo8 hijos del Sol L r > 
i (tres actos y un «^'«l i 
: A las lO.-Los hijos ?a,̂  
; Naciente (tres 
cpslcgo, especia]). ' ' \ 
PARISIÍ.-Ala89ylT. w 
clafunción.-LoíelTJ.S 
^rios elefantes c o - S l 
« J J ^ u i o r e a de » l 
% 
ve» IJle Wyne~L¿0,8,l9 
Loa-fenom.n¿íc8d?vÍ' 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A f í E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al terac ión del sistema nervioso y no hay i£eu8*as£en§a que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sua depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
Do v®nt& est fmrmmGSas y siF'&igsmtt,im&, é 4- p&seiaB oaJ&a 
Depositarios por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTIN Y COMPARA, Alcalá, 9. Madrid 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
¿ T E N E I S C ALLOS? 
¿Por qué estabas ayer quieto 
y por q u é es tás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con e l C A L L I C I D A OUETO! 
F r a s c o c o n p i n e a l , 0,75 c é n t i m o s . x 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 1 6 , 
y en tedas ias buenas farmacias. 
AMPLIACIONES GRATIS 
Toda peruona que mande un retrato, se le regala una mag 
níílea ampliación, lomisaio de proyincia». Fábrica de mar 
«oa y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, DEíSJENGAÍfO, 7, 
Teléfono 8.S57.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
P E S T B B S D i m ü i D B S SUSGUITIIBI 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
" C r e m a M i s t e r á o " que la casa Vázquez ha regalad® 
á toda señora qu« ha hecha alguna pequeña compra en su 
perfumería, que seguirá regalándola todo el raes de May». 
Prácticos, elegantes y 'iconómicos. 
Ultima moda. Zapatos tafilete bronce-
dorados. 
39 S m OHOFBE, 3 
( e n t r e F u e n o e r r a l y V a ! v e r d e ) . 
Para 1.a comunión medaílas y cruces 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Esta esencia especiahsima para automóviles, sin que ninguna 
otra la su, re, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úllim© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
mDd^nejsr en el coche Tedos los bidones llevan el precinto con 
te mdicaaon C L A V I L E O y las iniciales de la cas?, Pourcade Y 
c ^ n ^ S á l ^ ^ - ' " P e o r e s d . los bidones qne r̂ o 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
E L D E B A T E 
PREOS08 D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6rnesa8 Smeeea Mes 
-lasque dirige « 
APOLO. — Eenafloio del J 
mer actor D. Salvador' ^ 
Costa A r u i . - A ^ 
t reno).- / la. ^ y l ? C & 
mil y nioo de aoohp» ' ^ Í oches. 
COMICO. —A laí 6 l iS-Bl 
COLISEO 1 ilt'ERlAL.—/finí 
cepcion Jeromma J;^] 
l a s B y U í . - L a ngujri • 
(Lupln frente áHó4( 
peciai).—A Jas 9 y 1,3 Ja 
misma oa a.- Alas lOyiiü ' 
La aguja huecaíIn^inVe^ 
á HoJmasíe ^c:al). * 
¡a tardej 
•'̂ e, 8900i(} 
para el Brasil y la Argentina 
l i n e a s 
y 
p r ó x i m a s sa l idas (salvo c a n c e l a c i ó n ó var iac ión) P A R A S A N T O S V A J E N O S f U R E S 
2 4 d e M a y o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « G A R I B A L D I » á d o b l e b a l i c e . 
11 d e J u n i o e l > > « S I E N A » á •* 
2 5 d e J u n i o e l » » « R A V E N N A » 
Estos paquetes n o in^ie^ten en la t raves ía mas qye de 12 á 14 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermería , gratis. Deben venir provistos de la c é d u l a 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Te légrafo Marconi. 
Para carga,-psaje ó más informas, acudasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galle Real.-GIBRALUR. 
I N D U S T R I A L 
PRIMERA CASA EN EHV&SES DE HOJ&UTA PARA ACEITES 
Letras^de cinc para mues'ras. Sane imiento de edifloios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilarlo Peñasco (antes Carbón), I. 
T E I L É I F O I S r O 3 . 3 7 8 
GRAN EXPOSICIÓN 
Compraventa y comisión de muebles y objetos de toe 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visitar esfa casa. 
E N T R A » A J&T'ináftMll *&JL TELÉFONO 860 
L I B R E * • • W B l M j «Uí"? P R E C I O F I J O 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, a r 
teriosolerosi» y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas GRAGKAS son la mejor forma de to-
marlo sin notar su mal s bor, ni sufrir el menor accidente 
en las r ías digestivas, debido á su calcinación. 
íes 
ÚNICO DEPOSITO 
18, PRÍNCIPE, 18 
do liiorro, a^ero, aluminio^ 
porcelana. Botellas Thermos, 
Primas, etc., desde 3,-50. Má-
quinas afeitar, barras para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerraduras inglesas, cajas para 
valores, toalleros, esponjeras, 
cafeteras, cubiertos m. blan-
co, cuchillería fina, helado-
ras, filtros, herrajes finos, 
matamoscas, cucaracheras, in-
secticida Pureat, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
ríás Orueta, Peligros, 6, y Co-
rredera, 34, frente á Escorial 
anuncios y 
sisscripcioiies, en la 
Admin i s trac ión d 
este p e r i ó d i c o . 
5 pesetas 
consultas 
Corrientes eléctricas á pre 
eioa económicos. Atocha, 143, 
frente á San Garlos. 
nacionales y extranjeras, paro 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifones franceses y bote-
llas da bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
JVUdrid.. . . Pts. 12 6 3 
Pravincias 18 9 4.50 
Portugal 25 15 a 
Cxtranjek-oa 
Unión pastal.. . . 40 20 10 
N»comprendidas. 60 30 15 
1,25 
T A R I F A DE P U B E J Q I D A D 
3 pesetas. 
2,50 * 
Artículos industriales: ínM. . , , 
Entrefiletes: ;dein 
Noticias: ídem.. . , , . , 2 
Bibliegrafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 , 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » medí*, plana. 400 » 
» • » cuarto ídem.. 210 „ » 
» » » ©cíavoídem, 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t ro s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365, Apartado de Correos 466. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para fa correspondencia: VISENTE TEKI. oscyltor. Valencia. 
Prlvi logiados , garantizados, 
de la Cíe pour L'ECLAIRAGE DES VILLB DE PARIS 
Sucursal: ATALA, nrtm. 33 (Hote l ) . 
E l Emporio de Ventas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar ne dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c»n los cien mil objetos que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LE&ANBTOSp S S . - S u c u r s a E a R E Y E S , 28 
T e l é f o n o 
E L HUR0L, fumado c o n el tabaco, destru-
ye ía Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y e s t ó m a g o . I peseta; por 
c o r r a o , 1,50. 
8, Victoria, S.-MADKID 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. F u e n -
carra l , 29, frente á I n -
fantas. 
Coroaaa, velo», bolaas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Sua. Jeaualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
d a a k i m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, !, é Infantas, 7 
Él dueño do esto almacén ee 
el del antiguo y aereditado de 
la calle Mayor de loa uaisinos 
artículos; -por tanto, ofrece 
sus numerosos 
nueva casa. 
á 12 kilómetros de Madrid, do 
6 fanegas, con casa eepaciosa, 
sólidamente construida y habi-
taciones amplias, ouarto de ba-
ño, coebera, cuadras, caaa para 
guarda, jardín, estufa, huerta, 
árboles frutalee y de eombra, 
agiia, luz eléctrica, etc.. eto. 
Razón y títulos do propiedad: 
Pl. Salesas, 10, notaría. 
de terreno entre el Puente de 
Toledo y el de la Princesa, con 
buena huerta y accesorios al 
L A T I " 
de. 
9y ' i -
nes compiu. 
programa y uliimo dirdelí 
interesante película ^Cabí. 
cita alocada», exclusiva m 
este teatro. 
En la aoeoión de la noche i 
galo por sor eo, de valioi 
y artísticos objeto». i 
BENA VENTE.- De I á 12 





de 5 á 12 y Ii2. — Niiev 
programas todos los dlai 
Jueves y domingos, matiné, 
infantil con regalos. Bxitol 
«El hijo pródigo», «Tent 
oión del Inspector» y 
la» redes del destino». 
SALON REOIOHPIiza deSa 
Maroiai>—Oinematógrafo a 
tlstico para familia».—T^i 
tro de las novedades cift 
matogrífloas —Los íueve¿ 
matinée» oon regalo»; i« 
vierne», moda.—Loa nifio* 
gratis—Seooión continuada 
4 á l S . 
RECREO DB SALAMANCA,-
(Ideal Polístílo). - Abierto 
todos los diBS da lO á l y d í 
8 á 8.—Martes y viern*» mt 
da, miércoles y sábado» á lu 
7 y domingos á la» 18 y \A 
carreras de cintas con boa" 
tos premio». 
Desde las 8 de la tardé «loogl 
das eoooionea de oinomató 
grafo. 
FRONTON OEN TRAL.-A laíll 
Primer partido, á 60 tantoi, 
Mácala y Modesto (rojosj 
contra Alzpurúa y Maeh 
(azules).—Ssgundo, á 80 ta: 
tos.—Juan i to y Millán 
joe), contra Isidoro y Aram-
buru (azulea). 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR Ql 
TOLICO DE LA INMA« 
CULADA (Atocha, IB).: 
Solipltan tratiají. 
Albafiilee. — Ayudantes, 
Peones do mano, 11; Peom 
sueltos, 18; Estuquistas, 1. 
Pintores.—Oficiales, 8; Aj 
dantos, 4. 
Se necesitan. 
1 oficial de pulidor de metí 
Manzanares, se vendo en exee- les, 1 aprendiz ídem id., 2 ay 
lentes condiciones, buena pro-'dantos do broncista, 1 ap îEiiii 
piedad. liuformarán, Luis Vé- ídem id. 
lez de Guevara, 9. piso 2.° 
Sr. Labiano, de 9 & 12. 
DE mm mim 
Oarmen, 18. Tsléíono MI. 
Combinaciones eoonó-
mic o de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestoa de publicidad 
para Madrid y provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
i m w m 
S i desean hacer propw 
ganda ©a inmejorablM 
condiciones, acudid á 1»̂  
Oficinas ds Publicidad W 
C o r t é s , 
i a c o m e t r e z o , 50,1. 
ouyacasadisponeda ooisi( 
binaciones de periédiooí 
de Madrid y proviaoxa| 
verdaderamente ve ata* 
josas. 
e r v i c i o e s p e e i a í 
para esquela» de deftx» 
c i ó n , novenarios, a n ^ w 
sario. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL COLTO DIVINO J 
Candeleros, candelabros, lámpara», l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda oIa5a, 5 
trias, arañas, oustodias, cálices, copones, | artículos en latóü y bronce, niquela^03 J 
plateados. iíS, 
Especialidad en bastones, soporte» y»' : 
ifios, siguiendo la última moda de 1«3 ^ 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, tabernácu-
los, balaustrada* para coros y prasbiterios, 
etcétera, etc. 




Especialidad en artículos de fontaae"». 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicoSi 
Exportac ión á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite c a t á l o g o ¡lustrado gra 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
s de M. de 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCARAí 
ALMACENES 
Atocha, núm. 65 
FÁBRICA 
Calis delasDsiiclas, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de mesa , H o l a d q ^ • 
F i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r las beb idas f r í a s o o* 
l i en te s 48 . 
M E N A J E COMPLETO DE CASA 
ESROZ Y MINA, 2 
